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، ﺤﻴﺙ ﻋﻘﺩﺕ ﻟﻪ ﻤﺤﺎﻜﻤـﺔ  ﻟﻡ ﻴﻅﻠﻡ ﻋﺼﺭ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻭﺃﺩﺒﻪ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻅﻠﻡ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ  :ﻤﻠﺨﺹ
ﻋﺒﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻨﺘﻘﺕ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻨﻪ ﻓﺩﺭﺴﺘﻬﺎ،  ، ، ﻭﺘﻌﺼﺏ ﺃﻋﻤﻰ ﺠﺎﺌﺭﺓ ﻤﺘﺴﺭﻋﺔ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻕ ﻀﻴﻕ
، ﺃﺩﺕ ﺇﻟﻰ ﻅﻠﻡ ﻫـﺫﺍ  ﺠﺎﻫﺯﺓ ﻤﺴﺒﻘﺎﹰ، ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺸﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﺯﻋﺎﺕ ﺇﻗﻠﻴﻤﻴﺔ 
، ﻓﻭﺼﻤﺘﻪ ﺒﺎﻻﻨﺤﻁﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﺨﻠـﻑ   ، ﻓﻐﻀﺕ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﻤﺔ -ﻜﻤﺎ ﻨﻌﺘﻘﺩ  -ﺍﻟﻌﺼﺭ
ﻏﻨﻰ ﺸﻌﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻭﺘﻨﻭﻋﻪ ﻭﻜﺜـﺭﺓ ﺸـﻌﺭﺍﺌﻪ ﻤﻥ ﻏﻡ  ﺒﺎﻟﺭ ،  ﻭﺒﺎﻟﻌﻘﻡ ﻭﺍﻟﺠﻤﻭﺩ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺘﺎﺭﺓ
 ﺜﻼﺜـﺔ ﻗـﺭﻭﻥ  ﺤﻭﺍﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ،  ، ﻭﻤﺸﺎﺭﺒﻬﻡ، ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﻭﻫﺎ  ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﻋﺭﻭﻗﻬﻡ 
 .(ﻫـ329 -ﻫـ846)
ﺏ ﻭﺼﻭﺏ   ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻜﺎﻟﺒﻭﻥ ﺩﺘﻜﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺃﻋﺩﺍﺅﻫﺎ ﻤﻥ ﻜل ﺤ   
،  ﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﻤﻥ ﺯﻤﺎﻨﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻴﻭﻤﻨـﺎ ، ﻭﻜﺄﻥ ﺒﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜ  ، ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻴﻌﻴﺩ ﻨﻔﺴﻪ  ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻤﻨﺎ 
 ﻟﻬـﺎ ، ﻭﻴﻌﻴـﺩﻭﺍ  ﻭﺍ ﺍﻷﻤﺔ ﻟﻴﺤﻤ؛  ﻤﺜل ﻗﻁﺯ ﻭﺒﻴﺒﺭﺱ ﻭﻗﻼﻭﻭﻥ، ﺫﻓﻌﺴﻰ ﺃﻥ ﻴﻤﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺒﻘﺎﺩﺓ ﺃﻓﺫﺍ 
ﻓﺄﻤﺔ ﺃﻨﺠﺒﺕ ﻫﺅﻻﺀ ﻭﻗﺒﻠﻬﻡ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ! ؟  ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﻬﻡ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻜﻤﺎ  ، ﻋﺯﺘﻬﺎ
 ﺃﻥ ﻨﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺼﻘل  ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩﻭﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﺠﺏ ﻤﺜﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻭ ﻨﺄﻤل 
 .ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻸﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ، ﻟﺘﺤﻘﻕ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﷲ
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 :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
،  ﺴﻭﺍﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻏﻴـﺭﻩ  ":  ، ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﺓﺩﻟﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﺸﺨﹾﺹ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎِﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩ    
 .(2)"، ﻤﺫﻜﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔﹸ ﺸﹶﺨﹾِﺹ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻏﻴﺭﻩ:  ﺍﻟﺸﱠﺨﹾﺹ"ﻭ  .(1)"ﺘﺭﺍﻩ ﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ
ﻬﻭﺭ، ﻭﻏﹶﻠﹶﺏ ، ﻭﻅﹸ ﻜﹸلﱢ ﺠﺴﻡ ﻟﻪ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ "ﻋﻠﻰ ﺘﺩل  – ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺠﻡ ﺤﺩﻴﺙ -ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ 
 . (3)"ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
،  ، ﻻ ﻨﹶﺤﺘﹶﺎﹰ ﻭﻻ ﺍﺸﹾِﺘﻘﺎﻗﺎﹰ ﻭﻻ ﺘﹶﺼﺭﻴﻔﺎﹰ ﻓﻼ ﻨﺠﺩ ﻟﻬﺎ ﺫﻜﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ" ﺸﹶﺨﹾِﺼﻴـﺔ"ﺃﻤﺎ ﻜﻠﻤﺔ    
 .(4)، ﺃﻭ ﺒﻤﻔﻬﻭﻤﻬـﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ ﺍﻟﺤـﺩﻴﺙ  ﻭﻫﻲ ﻜﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤل ﺃﺒﻌﺎﺩﻫـﺎ 
ﺼﻔﺎﺕ ﺘﹸﻤﻴﺯ : " ﻭﻫﻲ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﺤﺩﺜﺔ ﺘﻌﻨﻲ  ،(5)ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭ ﺼﻨﺎِﻋﻲ ﻭﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤ  ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
 .(6)"ﺃﻱ ﻟﻴﺱ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ:  ﻓﻼﻥ ﻻ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻪ: ، ﻭﻴﻘﺎل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ
ﻭﻓﻲ ﺭﺴـﺎﻟﺘﻬﺎ " ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ"ﺍﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ  
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ  (7) ﺸﺭﻴﺭﻋﺒﻴﺭﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ  ﺤﻭل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﺔ
ﺇﻤﺎ ﺼﻔﺎﺕ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺼـﺎﺌﺹ ﻭ،  (8)، ﻭﻫﻲ ﺇﻤﺎ ﺼﻔﺎﺕ ﺘﻤﻴﺯ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ  ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ 
 ﺒﺘﺼﻨﻴﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺌﺔ .G tropllA  ﻗﺎﻡ ﺃﻟﺒﻭﺭﺕﻭﻗﺩ. (9)ﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﻋﻥ ﺁﺨﺭﺍﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ
 .(01)ﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﺤﺴﻥ ﺍ
                                                
،  ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ: ﻱ، ﻭﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ: ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺯ ﺃﺒﺎﺩﻱ :ﻭﺍﻨﻅﺭ(. ﺸﺨﺹ)، ﻤﺎﺩﺓ ﻥﺍﻟﻠﺴﺎ: ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ( 1)
 .(ﺸﺨﺹ) ﻤﺎﺩﺓ ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ، : ﻭﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ
  ﻜﺎِﻋﺒﺎِﻥ ﻭ ﻤﻌِﺼﺭ: ﻓﻜﺎﻥ ِﻤﺠﻨﱢﻲ، ﺩﻭﻥ ﻤﻥ ﻜﹸﻨﹾﺕﹸ َﺃﺘﱠِﻘﻲ     ﺜﻼﺙﹸ ﺸﹸﺨﹸﻭٍﺹ :  ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺭﺒﻴﻌﺔ ﻗﺎل(2)
ﻤﺤﻤﺩ : ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺭﺒﻴﻌﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ: ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺭﺒﻴﻌﺔ: ﺍﻨﻅﺭ . ﺍﻟﻤﺭﺃﺓﻓﺈﻨﻪ ﺃﺜﺒﺕ ﺍﻟﺸﱠﺨﹾﺹ، ﺃﺭﺍﺩ ﺒﻪ 
 . ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺒﺭﻭﺍﻴﺔ ﺜﻼﺙﹶ. 001 ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ، ﺩﺍﺭ3ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﻁ 
 (. ﺸﺨﺹ) ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ، ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ( 3)
 .04، 8991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺭﻗﺎﻥ، ﻋﻤﺎﻥ 1ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، ﻁ :  ﻨﺯﺍﺭ ﺍﻟﻌﺎﻨﻲ: ﺍﻨﻅﺭ(4)
  .7، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 2ﻁ . ﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻲ ﻭﺍﻷﻴﻭﺒﻲﺍﻟﺸﺨﺼﻴ: ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ : ﺍﻨﻅﺭ(5)
 .(ﺸﺨﺹ:) ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ (6)
 . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ 5،  4002ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ : ﻋﺒﻴﺭ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺸﺭﻴﺭ: ﺍﻨﻅﺭ (7)
  .94 ، 84، 3591ﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ، ﺩ4ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻡ، ﻁ  ﺴﻴﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ،: ﺩ ﻻﺯﺍﺭﻭﺱ ﺭﻴﺘﺸﺎﺭ: ﺍﻨﻅﺭ(8)
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺸﱠﺎﻤل، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﺍﺘﺏ : ﺍﻨﻅﺭ( 9)
 .913، 7791، 1ﺃﺤﻤﺩ ﻗﺒﻴﻌﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﻁ 
ﻋﻠﻡ :ﺤﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﺠﻲ: ﻭﺍﻨﻅﺭ . 11ﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔ: ﻭﺍﺼﻑ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ:  ﺍﻨﻅﺭ(01)
 .903، 2791ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، 
 ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﱠﺼﻭﻑ
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، ﻓﺈﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺩﻟﻭل  ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  
، ﻭﺇﻥ ﺃﻜﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ  ، ﻭﺃﻁﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺃﻋﻡ
،  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ "ﻭﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻤﺜل  .(1)ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺩﻟﻭل 
، ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺃﻨﻪ  ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻨﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻗﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺒـﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺤﺼـﺎﺌﻲ " ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻴﺸﺫ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﻴﺤﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ﺍﻟﻭﺴـﻴﻁ 
ﺇﻟـﻰ ﻨﻤـﻁ ﺘﺸـﻴﺭ " ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ .(3)ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ،  (2)"ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ
، (4)"ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﺄﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺤـﺩﺩ 
،  ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ" ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ
 .(5)"ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﻫﺎ ﻤﻌﺎﹰ
، ﻭﻫﻲ ﺘﺨﺘﻠـﻑ ﺒـﺎﺨﺘﻼﻑ  ﺔ ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻤﺔ ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﻴ 
،  ﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﻩ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺤﺘﻰ ﻀﻤﻥ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺍﻟﻭﺍﺤـﺩﺓ " ، ﻓﻠﻜل  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻷﻤﻡ 
 .ﻭﻟﻜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺼﻐﺭﺕ ﺃﻡ ﻜﺒﺭﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻡ
 ﻤـﻊ  ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺎﹰﺎﺒﻴﺎﹰ ﺇﻴﺠ ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﻨﻔﺴﻴﺘﻪ ﺘﻔﺎﻋﻼﹰ 
، ﻭﻜﺫﻟﻙ  ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺸﻌﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭ ، ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤ  ﻓﻜﺭﻩ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫـﺫﺍ -ﻫﻲ –، ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ  ﻓﺈﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﻨﻔﺴﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻊ ﻓﻜﺭﻫﺎ 
 ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﺘﺯﻨﺔ .  ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ، ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻻ ﻨﺘﺎﺠﺎﹰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل
، ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻥ  ، ﻭﺘﻜﹸﻭﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﹸﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺯﻨﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺴﻠﺒﻴﺎﹰ  ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎﹰ 
، ﻭﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﺴـﻭﻯ  ﺒل ﻻ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻓﻜﺭ ( ﺃﻴﺩﻟﻭﺠﻴﺎﹰ)ﻟﻸﻤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻓﻜﺭ 
 .(6)"ﺒﻌﺩ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕﺃﻭ ﺘﻨﺼﻬﺭ ﻓﻴﻤﺎ ، ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﻙ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻼﻙ 
، ﺇﺫﺍ  ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﻨﻅﺎﻤﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨﺎﹰ: " ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎﻤﺤﻤﺩ ﻭﻴﻌﺭﻑ   
ﻫﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻤﻴـﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓـﻕ :  (ﺃﻱ ﺍﻟﻔﺭﺩ)، ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻨﻔﱢﺫ  ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻤﻨﺒﺜﻘﺎﹰ ﻋﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻤﻤﻴﺯﺓ 
 ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺘﺨﺹ ﺃﻤﺭﻴﻥ . ﻟﻠﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﻴﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ 
                                                
  .225ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، : ﻭﺍﻨﻅﺭ ﺴﻌﺩ ﺠﻼل .8ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ،  :  ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ: ﺍﻨﻅﺭ(1)
  .87، 8691ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  :ﺤﺎﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭ( 2)
 .202، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،  3ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ، ﻁ : ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺘﻲﺴﺎﻤﻴﺔ ﺤﺴﻥ : ﺍﻨﻅﺭ (3)
  .352:ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  : ﺍﻨﻅﺭ(4)
  .342:ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ( 5)
 . 14،  1891، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ، ﺩﻤﺸﻕ، 1ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻁ : ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺸﱢﻬﺎﺒﻲ : ﺍﻨﻅﺭ (6)
 ﺴﻤﻴﺢ ﺍﻷﻋﺭﺝ. ﻨﺒﻴل ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺩ. ﺩ.ﺃ
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، ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻜﻔﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻤﻴـﺯﺓ  (، ﻭﻤﻥ ﻴﻁﺒﻘﻪ  ﻨﻅﺎﻡ)؛  ﻋﻅﻴﻤﻴﻥ
، ﺇﺫ ﻻ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ  ، ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
 .(1)"ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
،  ﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺃﺤﻤﺩ ﻟﻁﻔ  
، ﻓﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺘﺘﺄﻟﻑ  ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ "ﻭﺫﻫﺏ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ 
، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﺎﻗﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ، ﺃﻱ ﻤﻥ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
، ﻭﺇﻨﺠﺎﺤﻪ  ، ﻭﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺭﻁ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻤل  ﻊ ﻟﻌﻤل ﻨﺎﻓ ﻓﺠﺩﻴﺭ ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﻟﺤﺎﹰ 
، ﻜﺫﻟﻙ ﺸﺨﺼﻴﺔ  ، ﻭﻟﺼﻼﺤﻴﺘﻪ ﻟﺘﺄﻟﻴﻑ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻋﺎﻤل ﻤﻔﻴﺩ  ، ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﻪ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ 
، ﻷﻥ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻴﻥ  ، ﺒﻭﺼﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻤﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻷﻭل ﻟﺭﻗﻴﻬﺎ 
، ﻭﺒﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻊ ﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ  ، ﻭﻋﻘﺩ ﻋﺎﺩﺍﺘﻬﺎ ﻭﺃﺨﻼﻗﻬﺎ  ﺔﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻫﻲ ﻤﺠﻤﻊ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴ 
  .(2)ﺒﻭﺼﻑ ﺃﻨﻬﺎ ﻜﺎﺌﻥ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﺤﻲ ﻤﺴﺘﻘل ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﻋﻤﺎ ﻋﺩﺍﻩ
ﻜﻴﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘل ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻤـﺎﻥ ﺒـﺎﻟﻘﻴﻡ "ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﺸﻤﺎﻭﻱ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ 
، ﻭﻫﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨـﻰ  ﻟﺢ، ﻭﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﺼﺎ r، ﻭﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭﻟﻪ   ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ
، ﻭﻻ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺩﻭﻨﻬﺎ،  ، ﻻ ﺤﻴﺎﺓ ﻟﻸﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺙ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻬﻤﺔ
، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒـﻪ  ، ﻭﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻭﺭﺒﻪ  ، ﻭﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺒﻭﺩﻴﺔ ﷲ  ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻟﻭﻫﻴﺔ :  ﺃﻻ ﻭﻫﻲ 
ﺜـﻡ ،  (4).". ﻭﻟﹸﻭٍﺩ ِﺇﻻﱠ ﻴﻭﻟﹶﺩ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾِﻔﻁﹾﺭﺓ ِﻤﺎ ِﻤﻥ ﻤ ": r ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ (3)ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ 
 .(5)"، ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ؛ ﻻ ﺘﺒﺩﻴل ﻟﺨﻠﻕ ﺍﷲ ﻓﻁﺭﺓ ﺍﷲ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻁﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ"ﺍﻗﺭﺅﻭﺍ ":  ﻴﻘﻭل
، ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻭﻀﻭﺤﻬﺎ ﻤﻥ  ، ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺇﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺴﻼﻡ
ﺘﺭﻜﺕ ﻓﻴﻜﻡ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻟـﻥ  " : ﻓﻴﻤﺎ ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺎﻟﻙ ﺒﻥ ﺃﻨﺱ rﻨﻪ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺎل ﻋ ، (6)ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
 .(7)"ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭﻟﻪ:   ﻤﺎ ﺘﻤﺴﻜﺘﻡ ﺒﻬﻤﺎﺍﺘﻀﻠﻭ
                                                
  .82 – 72،  3991ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، : ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﻭﺩ  ﺍﻟﻤﺩﺭﺱ (1)
  .62 / 1، ( ﺕ .ﺏ) ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ : ﺃﺤﻤﺩ ﻟﻁﻔﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ2( )
  .12ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ،  : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻌﺸﻤﺎﻭﻱ( 3)
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺩﻴﺏ ﺍﻟﺒﻐﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ، ﺍﻟﻴﻤﺎﻤﺔ، . ﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ. ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭﺍﻟﺠﺎ: ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ( 4)
  .654/1،  7891ﺴﻨﺔ  3ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
  .02ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺭﻭﻡ (5)
 . 12ﺍﻷﻤﺔ، ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ : ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻌﺸﻤﺎﻭﻱ( 6)
 . 772 / 1 ﺍﻨﻅﺭ ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﺼﻭل (7)
 ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﱠﺼﻭﻑ
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ﻥ ﺁ ﻋﺒﺭ ﻋﻨﻬـﺎ ﺍﻟﻘـﺭ ﺩ، ﻭﻗ  ، ﺩﻭﻥ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻷﻤﻡ  ﻬﺎﺒﻓﻠﻸﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺴﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ 
ﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜـﺭ  ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺘﻨﻬﻥ، ﺘﺄﻤﺭﻭ ﻜﻨﺘﻡ ﺨﻴﺭ ﺃﻤﺔ ﺃﺨﺭﺠﺕ ﻟﻠﻨﺎﺱ : " ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 .(1)"ﻭﺘﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﺎﷲ
ﻴﻜﹶـﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﻘﻴـﺩﺓ "، ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
، ﻓﺎﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻜﺭ ﻋﻠﻰ  ، ﻭﺒﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻨﻔﺴﻴﺘﻪ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻋﻘﻠﻴﺘﻪ 
  .(2)"ﻡ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﺃﻱ ﺘﺠﻌل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺤﺩﻩ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺎ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﺴﻼﻡ
:  ، ﺇﺫ ﻗﺎل ﺴـﺒﺤﺎﻨﻪ  ﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺁﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭ 
 .(3)"، ﺃﺸﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ، ﺭﺤﻤﺎﺀ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻤﻌﻪ"
، ﻓﺼﺎﺭﺕ ﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬـﺎ  ، ﺍﺨﺘﺯﻨﺕ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺩﻴﻨﻬﺎ  ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺯﻤﻥ     
 .(4)ﺍﻷﺠﺩﺍﺩ ﻋﺒﺭ ﻗﺭﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻀﺨﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺜﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺫﻟ
ﻭﺒﺩﻭﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻠﻐـﺔ ﻻ ﺘﺘﻜـﻭﻥ ﺸﺨﺼـﻴﺔ "،  ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﻀﺭﻭﺭﻴﺎﻥ ﻟﺘﺸﻜﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ 
، ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ  ، ﻓﺄﻴﺔ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺃﻤﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻷﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ
، ﻓﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸﱠﺎﻡ ﻟﺴـﺎﻥ  ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ .  (5)"ﺍﻟﻔﻜﺭﻟﻬﺎ ﻓﻜﺭ ﻭﻟﺴﺎﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ 
، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ، ﻭﻤﻥ ﺘﻼﻗﺢ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻠﺴﺎﻥ ﺘﺘﺸﻜل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ  ، ﻭﻓﻜﺭﻫﻡ ﻓﻜﺭ ﺇﺴﻼﻤﻲ  ﻋﺭﺒﻲ
ﻭﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬـﻭﻡ "،   ﻤﻨﺎﺴﺒﺎﹰ، ﺘﻔﺎﻋﻼﹰ  ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ :  ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺘﻔﺎﻋل ﻋﻨﺼﺭﻴﻬﺎ 
، ﻭﻴﻐﺩﻭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻭﺴﻊ  ﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﻴﻨﻁﺒﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠ 
ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ " ﻟﺘﺼﺒﺢ ،(6)"ﻨﻁﺎﻗﺎﹰ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺸﻤﻭﻻﹰ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﺩﻓﺎﹰ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ 
ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ "ﺤﻴﺙ ،  (7).."ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺒﺩﻻﹰ ﻤﻥ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ 
، ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌﻲ ﺇﻟﻰ  ﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﻤﻥ ﺸﻌﺏ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻤﺔﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌ
، ﻟﻬﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭﻫـﺎ ﻭﺘﺸـﺭﻴﻌﻬﺎ  ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻜﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
                                                
 . 111-011ﺍﻵﻴﺘﺎﻥ :ﺴﻭﺭﺓ ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ( 1)
  .01، 1ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ، ﻁ : ﺘﺤﻲ ﺃﺴﻌﺩ ﻨﻌﺠﺔﻓ( 2)
 . 92ﺁﻴﺔ :  ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺘﺢ(3)
  .31، 0002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﱠﻔﺎﺌﺱ، ﻋﻤﺎﻥ، 7ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،  ﻁ : ﻋﻤﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻷﺸﻘﺭ( 4)
 .61ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، : ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺸﱢﻬﺎﺒﻲ( 5)
 . 02:ﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍ:  ﺍﻟﺸﱢﻬﺎﺒﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ(6)
  .02ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ( 7)
 ﺴﻤﻴﺢ ﺍﻷﻋﺭﺝ. ﻨﺒﻴل ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺩ. ﺩ.ﺃ
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ﺩﺓ  ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻻﺤﺘﻭﺍﺀ ﻋ  ـﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﱠﺎﻤﻠﺔ، ﻟﻜل ﺸﺅﻭﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻀﻼﹰ 
 . (1)"، ﻜﺎﻟﻔﺎﺭﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻗﻭﻤﻴﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ
،   ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺒﻭﺘﻘﺘﻪﻡﻭﻭﺤﺩﻫ،  ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻡ ﻜﻤﺎ ﺼﻬﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ  ﺼﻬﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻘﺩﻟ 
، ﻭﺠﻌﻠﻨـﺎﻜﻡ ﺸـﻌﻭﺒﺎﹰ ﻭﻗﺒﺎﺌـَل  ﻴﺎ ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻨﺎ ﺨﻠﻘﻨﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ ﻭﺃﻨﺜﻰ : " ﻟﻴﺘﻡ ﻤﻌﻨﻰ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﻭﺍﻷﻗﻭﺍﻡ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺌـل ﺃﻋﻁـﻰ ،(2)" ﺃﻜﺭﻤﻜﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺃﺘﻘﺎﻜﻡ ، ﺇﻥ  ﻟﺘﻌﺎﺭﻓﻭﺍ
، ﻭﺘﻨﻭﻋﺎﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﻋﺩﺍِﺌﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﺸـﺭﻕ  ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﻭﻴﺔﹰ ﻋﻅﻴﻤﺔﹰ 
ﻭﺩﻭﻥ ، ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺎﺕ : " ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻑ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ . (3)ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ
،  (4)"، ﻭﻟﻴﺱ ﻓﺌﺔﹰ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔﹰ ﺃﻭ ﻗﻭﻤﺎﹰ ﻤﻌﻴﻨـﻴﻥ  ، ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﺍﻵﻴﺔ ﺒﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﺘﻤﻴﻴﺯﺤﺼﺭ ﺃﻭ 
ﺒل ﺸﻤل ،  (5)"ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ: "  ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪﻭﻟﻡ  ﻴﺨﺼﺹ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻋﺭﻗﺎﹰ
 ﺍﷲ ﺃﻨﻔﻌﻬـﻡ ، ﻭﺃﺤﺒﻬﻡ ﺇﻟﻰ  ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻜﻠﹸﻬﻡ ﻋﻴﺎُل ﺍﷲ : " ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ، ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ  ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ﻜﻠﻬﻡ 
 .(7)"ﺨﻴﺭ ﺃﻤﺔ ﺃﺨﺭﺠﺕ ﻟﻠﻨﺎﺱ"، ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ (6)"ﻟﻌﻴﺎﻟﻪ
 ﻤﻘﻁﻭﻋﺎﹰ ، ، ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺎﺭﺴﻴﺔ  ﺃﻭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﺭﺒﻴﺔ،  ﻤﺼﺭﻴﺔ ﻗﻭﻤﻴﺔﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔﻓ ﻭﻋﻠﻴﻪ
،  ، ﻷﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺩ ﺍﺤﺘﻭﻯ ﻜل ﻤﻥ ﺁﻤﻥ ﺒﻪ ﻭﺤﻤﻠﹶﻪ ﺭﺴﺎﻟﹶﺔﹰ  ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺤﺩﻴﺙ ﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻕ 
، ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ  ، ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ  ﺨﺼﻴﺔﹶ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻬﺫﺒﺔ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﻓﺼﺎﺭﺕ ﻜلﱡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺸ 
 ﻻ ﺇﻜـﺭﺍﻩ  ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺎﹰ ﺫﺍﺘﻴﺎﹰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻐﺘﻪ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﻨﺩﻓﻌﺎﹰ  ﻭﻜل ﻤﺴﻠﻡ ﻴﺴﻌﻰ ﺠﺎﻫﺩﺍﹰ ، ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻨـﺎﻩ ﺇﻨـﺎ ﺃﻨﺯﻟ ": ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ،  (8)"ﻓﻴﻪ، ﺒل ﺭﻏﺒﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﺇﻴﻤﺎﻨﻪ ﻭﺩﻴﻨﻪ، ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﻓﻬﻤﻪ ﻟﻔﻜﺭﻩ 
، ﺒﻬﺎ ﻴﻜﺘﺒـﻭﻥ  ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،  (9)"ﺭﺁﻨﺎﹰ ﻋﺭﺒﻴﺎﹰ ﻟﻌﻠﻜﻡ ﺘﻌﻘﻠﻭﻥ ﻗ
، ﻭﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ  ﺎﹰ، ﻭﻴﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻴﺴﻭﺍ ﻋﺭﺒ  ﻭﻴﻔﻜﺭﻭﻥ
  . ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ
                                                
 . 451ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ( 1)
  .31ﺁﻴﺔ : ﺭﺓ ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕﺴﻭ( 2)
  .061، 9991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، 1ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ،  ﻁ :  ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ(3)
  .52ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،  : ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺸﱢﻬﺎﺒﻲ( 4)
 .1ﺭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺘﺤﺔ ﺁﻴﺔ،ﺴﻭ( 5)
 .ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺎﻥ ( 6)
  .011ﺁﻴﺔ، :  ﺴﻭﺭﺓ  ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ(7)
  .72-62ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، :ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺸﱢﻬﺎﺒﻲ( 8)
 . 2ﺍﻵﻴﺔ : ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ( 9)
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 :ﻤﻴﺔﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼ
، ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﺨﻠﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ 
 ، ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼـﺎﺩﻴﺔ ، ﻭ  ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴـﻜﺭﻴﺔ  ﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ، ﺍ
  .ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ
، ﺍﻟﺘﻲ  ﻟﺔ ﺍﻨﻌﻜﺱ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩ ﻓﻘﺩ
، ﻓﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ  ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺒﺕ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ،  ﺼﻘﻠﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ 
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻜﻤﺎ ﺴﺎﻋﺩ ﻤﻭﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﻓﻲ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﻜﻴل  ، ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﻟﻸﻤﺔ 
ﻭﻓـﻲ ،  ﻓﻊ ﻋﻨﻬﻤﺎ ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﻭﺍ ﺩﻴﻨﻬﺎ ﻭﻋﻘﻴﺩﺘﻬﺎ ﻓﻬﺒﺕ ﺘﺩﺍ  ، ﻷﻨﻬﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺩﻓﺎﹰ ﻟﻠﻐﺯﺍﺓ  ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺒـﺎﺩل ﺘﻪ ﻓﻲ  ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺫﺍﺘﻪ 
 . ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺘﺭﻜﺕ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺍﻟﻭﺤﺩﻭﻴﺔ  
،  ﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺩﻭ، ﻭﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ، ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤل ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﺤﻴ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻴﺔ
ﻥ ﻋﻠـﻰ ﻓﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭ ،  ، ﻭﺃﺭﻀﻪ   ﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ﺩﻴﻥ ﺍﷲ ؛ ﻭﺤﺩﻭﻴﺔ ، ﻭﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺠﻬﺎﺩﻴﺔ 
 ﻤـﺎ ﺩﺍﻡ (ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒـﻲ  )ﻟﺤﺎﻜﻡﺍ  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ  ﻭﺘﻘﺒل  ﻭﺫﺍﺒﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺔ ، ﺨﻼﻓﺎﺘﻬﻡ
 .  ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﻤﺨﻠﺼﻴﻥ ﻟﻬﻡﻭﺍﻭﻭﺠﺩ ، ﻤﺴﻠﻤﺎﹰ
 ﻓﺎﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎﹰ،   ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﻭ 
ﻓﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﺤﻴﺎﺘﻬﻡ،  ، ﺤﻠﺕ ﺍﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺤل ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺩﻡ
ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﻟﺢ 
، ﺤﻴﺙ ﺤﺭﺹ  ﻥ ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺘﺠﺎﺭﺘﻬﻡ ﻭﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺜﺭﻭﺍﺘﻬﺎ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﹰ ﻤﺠﺎﻫﺩﺍﹰﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴ
 . ، ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻭﺭ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻘﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
، ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺃﺜﺭﻫﺎ  ﻭﻤﺜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
، ﻤﻥ ﺨﻼل ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨـﺎﺱ  ﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨ 
، ﺘﺒﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺤﺭﺒﻲ ﻟﻠﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺩﻴﻥ ﺍﷲ ﻭ  ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﺒﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ
 . ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 :ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺘﺩﻴﻥ ﻭ
، ﻭﻁﻐﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ  ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲﻏﻠﺒﺕ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ 
 ﻨﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺨﺎﻀـﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻭﻥ ﻀـﺩ ﺕ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﻌﻠ  ﻤﺎ ﺴﻭﺍﻫﺎ 
، ﻤﺨﻔﻴﻥ ﺨﻠﻔﻪ ﻤﻁﺎﻤﻌﻬﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ  ، ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺼﻠﻴﺏ ﻭﺘﺤﺕ ﺭﺍﻴﺘﻪ  ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺭﺏ 
 ﺴﻤﻴﺢ ﺍﻷﻋﺭﺝ. ﻨﺒﻴل ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺩ. ﺩ.ﺃ
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،  ﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺎ ﺘﺯﺍل ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺒـﻼﺩ ﺍﻟﺸـﺎﻡ ﻭﺒﺘﺤﺎﻟﻑ ﻭﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻙ ﺍ ... ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
، ﻓﺎﺴﺘﺄﺴﺩﻭﺍ ﻋﻠـﻰ  ، ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﻨﺤﺎﺯﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻥ  ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﻴﺩﻱ ﺍﻟﻔﺭﻨﺞ - ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺜﻨﺎﺀ- ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻠﻘﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱﻜل ، ﻭﺍﺘﻔﻕ  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
 . ﻫﻨﺎﻙ
، ﻭﺠﺤﺎﻓﻠﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺠﺘﺎﺤﺕ ﻋﺎﺼﻤﺔ  ﺍﺘﻘﺎﺩﺍﹰ ﻏﺯﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﱠﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﻤﻤﺎ ﺯﺍﺩ
، ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺤﺎﻟﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﻠﻴﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍﺓ ﻭﺒﻘﺎﻴﺎ ﺠﺭﺓ ﻬ ﻟﻠ 656، ﻋﺎﻡ  ﺒﻐﺩﺍﺩﺒﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
 . ﺍﻟﻨﺼﺎﺭﻯ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ
، ﻤـﻥ ﺯﻻﺯل  ﻟﺘﻲ ﻨﺯﻟـﺕ ﺒﻬـﻡ ، ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺌﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻠﹼﺕ ﺒﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ 
،  ﺇﻟـﻰ ﺍﷲ ﺤﻔﺯﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ،  ، ﻭﻅﻠﻡ ﻭﺘﻌﺴﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ  ﻭﺃﻤﺭﺍﺽ ﻭﺠﺩﺏ 
 ﻓﻘﺩ  . ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﺔ، ﻴﻨﺸﺩﻭﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨ  ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﻋﻭﻨﻪ ﻭﻨﺼﺭﻩ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻐﻤﺔ ﻋﻨﻬﻡ 
ﻠﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻴﻨﺠﻴﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻫﻡ ﻓﻴﻪ، ، ﻓﺎﺒﺘﻬ ، ﻭﻻ ﻤﻠﺠﺄ ﺇﻻ ﺍﷲ ، ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﺍﻟﺤﻨﺎﺠﺭ ﺍﻀﻁﺭﺒﺕ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ
، ﻤﺎ ﺒـﻴﻥ  ، ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺃﻟﻭﺍﻨﻪ  ﻟﺫﺍ ﻓﻼ ﻋﺠﺏ ﺃﻥ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍﹰ ﻭﺍﺴﻌﺎﹰ 
ﻭﺴﺘﻘﺘﺼﺭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ، ، ﻭﻤﺩﺍﺌﺢ ﻨﺒﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ  ﺯﻫﺩ ﻭﺘﺼﻭﻑ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
 .ﻭﺍﻟﺘﱠﺼﻭﻑ
، ﺍﻨﺘﺼﺎﺭﺍﹰ ﻟﺩﻴﻨﻪ  ، ﻓﺩﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﺍﷲﺘﻐﻨﹼﻰ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﺒﺘﻐﺎﺀ ﻤﺭﻀﺎﺓ 
، ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻜـل  ، ﻓﺎﻟﻌﺼﺭ ﻋﺼﺭ ﺠﻬﺎﺩ  ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻷﺭﻀﻪ  ﻭﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ﻋﻨﻪ ﻀﺩ ﺨﺼﻭﻤﻪ ﻭﺃﻋﺩﺍﺌﻪ 
، ﻭﻜل ﻤﺎ  ، ﻴﻘﺎﺘﻠﻭﻥ ﺒﺄﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺴﻴﻭﻓﻬﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺩﻓﺎﻋﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ
،  ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘل ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺃﻟﺴﻨﺘﻬﻡ ﺴﻴﻭﻓﺎﹰ ﻴﻘﺎﺘﻠﻭﻥ ﺒﻬﺎ ﺼﺭﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻗﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌ
،  ، ﻭﻴﻘﻠﱢﻠـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺸـﺄﻨﻬﻡ  ﻭﻴﻬﺎﺠﻤﻭﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍﺓ، ﻭﻴﺤﺜﹼﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺫل ﻭﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺩ 
،  ، ﻴﻨﺼـﺭﻭﻥ ﺍﷲ ﻓﻴﻨﺼـﺭﻫﻡ  ، ﻭﻴﺒﺜﹼﻭﻥ ﺍﻷﻤل ﻓـﻴﻬﻡ  ﻭﻴﻤﺠﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺃﺒﻁﺎﻟﻬﻡ ﻭﺍﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺘﻬﻡ 
، ﻓﻔﺯﻉ ﺇﻟﻰ ﺭﺒـﻪ  ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﻤﻥ ﻗﺎﺘل ﺒﻘﻠﺒﻪ .  ﻭﻴﺤـﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻌﺯﺓ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ 
، ﺤﺎﺜﹼﺎﹰ ﺇﻴﺎﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻼﺡ   ﺸﺭ ﺍﻟﻐﺯﺍﺓ ﻋﻨﻬﻡ، ﻴﺒﺘﻬل ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻴﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ، ﻭﻴﻜﻑﱠ ﻤﺨﻠﺼﺎﹰ ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻴﻥ
 . ، ﻭﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻋﻠﻴﻬﻡ ، ﺘﺤﻘﻴﻘﺎﹰ ﻟﻠﺴﻜﻥ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ﻁﺭﻴﻘﺎﹰ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻤﻤﺎ ﻫﻡ ﻓﻴﻪ
، ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸـﻌﺭﺍﺀ  ، ﻟﺼﻠﺘﻪ ﺒﺭﻭﺡ ﺍﻹﺴﻼﻡ  ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﺌﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺏ 
، ﻭﺍﻟﻨﺴﻙ ﻭﺍﻷﻤل ﻓﻲ  ، ﻭﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ  ﻴﻜﺜﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ 
،  ، ﻭﺭﻓﺽ ﻤﺘﺎﻉ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﺍﺌل  ، ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺒﻤﺎ ﻗﺴﻡ ﺍﷲ  ، ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻨﺎﺭﻩ ﻭﺠﺤﻴﻤﻪ  ﺠﻨﺘﻪ ﻭﻨﻌﻴﻤﻪ 
 ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﱠﺼﻭﻑ
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،  ، ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺜﻭﺍﺏ  ، ﻴﺫﻜﹼﺭﻭﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ (1)ﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺸﻔﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﻨﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﻌﻴﺸ 
، ﻭﻴﻼﻤﺱ ﺍﻷﻓﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻟﻌﺔ ﺒﺤﺏ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻴﻤﺱ ﺸﻐﺎﻑ ﺍﻟﻨﻔﺱ  ، ﻓﻲ ﻗﺎﻟﺏ ﺭﻭﺤﻲ ﺠﻤﻴل  ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺏ
، ﻴﻠﻴـﻪ  ﻭﺴﻨﺘﻨﺎﻭل ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻫﻨﺎ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫـﺩ ﺃﻭﻻﹰ  . ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ 
 . ﻥ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻋ
  ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ: ﺃﻭﻻﹰ
 ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺯﻭﻑ  ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ : " ، ﻭﺍﻟﺯﻫﺩ ﺍﺼﻁﻼﺤﺎﹰ (2)ﺭﻏﺏ ﻋﻨﻪ :  ﺯﻫُِﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻟﻐﺔ 
ﺴﺎﻥ ﺍﻹﻨ"، ﻭﺍﻟﺯﺍﻫﺩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻫﻭ   ﻤﻊ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ (3)"ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺒﻜل ﻟﺫﺍﺌﺫﻫﺎ 
،  ، ﻭﺍﻹﻋﺭﺍﺽ ﻋﻨﻬﺎ  ، ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﻜﻬﺎ  ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﻤﺒﺎﻫﺞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
 ، ﻓﻌﻠـﻰ ﺃﻱ ﺸـﻲﺀ ﺘﻜـﻭﻥ ، ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻤﻠﻙ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺯﻫﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ 
 . (4)"!ﺍﻟﺯﻫﺎﺩﺓ ؟
،  ﻜﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻠﺒﺫﺥ ﻭﺍﻟﻔﺠﻭﺭ، ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﻨ ﺍﺘﺨﺫ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﺸﻜل ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ
، ﻓﺎﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﺯﻫﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺯﻭﺍﻴـﺎﻫﻡ  ، ﻭﺒﺭﻭﺯ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺯﻨﺩﻗﺔ ﻭﺍﻹﻟﺤﺎﺩ  ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ 
  .(5)، ﻭﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ ، ﻭﺘﺼﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ، ﻭﺼﺎﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺘﺤﻤﻲ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻴﺘﻌﺒﺩﻭﻥ
، ﺒل  ﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻋﻠﻰ ﺸﻌﺭﺍﺌﻪ ﻭﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﺸﺘﻬﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺤﺘﻰ ﺼﺎﺭ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐ 
، ﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤـل  ﺍﺯﺩﺍﺩﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻜﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ 
،   ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨـﺭﻯ  ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺴﻤﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺒﻤﻴﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ 
، ﻭﻗﺩ ﺸﺠﻊ  ﺎﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺤﺎﺏ ﺍﷲ ، ﻓﻼﺫ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺒﺴﺒﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ 
، ﻭﺍﻟﺯﻫﺎﺩ  ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺒﺘﻌﺒﺌﺘﻬﻡ ﺒﺴﻴﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ 
ﻭﻫﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻴﺔ ﻟﻸﻤﺔ ﻻ .  ، ﻭﻨﻴل ﻤﺭﺘﺒﺘﻬﻡ  ، ﻭﺘﺤﻔﻴﺯﻫﻡ ﻟﻠﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻭﺍﻟﻬﻡ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ
، ﻓﻌﻠﻴﻪ ﺃﻥ  ﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻔﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻵﺨﺭﺓ ، ﻓﻤﺎ ﺩ  ﻴﺒﻐﻭﻥ ﺇﻻ ﻭﺠﻪ ﺍﷲ ﻭﻨﻴل ﺭﻀﺎﻩ 
                                                
 .841ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻁﻭﺍﺒﻌﻪ، : ﺸﻭﻗﻲ ﻀﻴﻑ (1)
ﺘﺎﺝ ﺍﻟﻌـﺭﻭﺱ، : ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ: ﻭﺍﻨﻅﺭ. ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ، ﻤﺎﺩﺓ ﺯﻫﺩ، ﻭﻫﻲ ﺒﻔﺘﺢ ﺍﻟﻬﺎﺀ ﻭﻀﻤﻬﺎ ﻭﻜﺴﺭﻫﺎ :  ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ  (2)
  .ﺍﺨﺫ ﺍﻗّل ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ، ﻤﻤﺎ ﺘﹸﻴﻘﹼﱢﻥ ِﺤﻠﱠﻪ، ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ: "ﻫﺩ، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ﺍﻟﺯ(ﺯﻫﺩ)
ﺯﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ، ﺃﻋﺭﺽ ﻋﻨﻪ، ﻭﺘﺭﻜﻪ، ﻻﺤﺘﻘﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﻟﺘﺤﺭﺠﻪ ﻤﻨﻪ، ﺃﻭ ﻟﻘﻠﺘﻪ، ﻭﻴﻘﺎل ﺯﻫﺩ (: ﺯﻫﺩ)ﻭﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ       
 ".ﺘﺭﻙ ﺤﻼﻟﻬﺎ ﻤﺨﺎﻓﺔ ﺤﺴﺎﺒﻪ، ﻭﺘﺭﻙ ﺤﺭﺍﻤﻬﺎ ﻤﺨﺎﻓﺔ ﻋﻘﺎﺒﻪ: ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
  .015/2، 3991ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ، ﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، : ﺘﻭﻨﺠﻲﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟ( 3)
  .28، (ﺕ. ﺏ ) ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭ: ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺎﻤل ﺤﺘﹼﺔ( 4)
  .115/2ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺏ، : ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﻭﻨﺠﻲ (5)
 ﺴﻤﻴﺢ ﺍﻷﻋﺭﺝ. ﻨﺒﻴل ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺩ. ﺩ.ﺃ
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، ﻓﻬﻭ ﻴﺠﺎﻫﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﺘﺭﺒﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ  ﻴﺘﺯﻭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻯ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﹰ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺭﺒﻪ 
، ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﺯﻫﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﻤﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺯﻫﺩﻫﻡ ﻭﺘﺼﻭﻓﻬﻡ ﺃﻥ  ﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻌﺩﻭ، ﻭﺍﻟﻘﺘﺎل ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ
، ﻴﻘﺘﻠﻭﻥ  ، ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﻔﻴﺭ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﺘﻘﺩﻤﻭﺍ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ  ، ﻭﻴﺭﺍﺒﻁﻭﺍ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ (1)ﻭﻴﺠﺎﻫﺩﻭﺍ ﺍﻟﻌﺩ 
،  ، ﻴﺤﻤﻭﻥ ﺤـﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴـﻠﻤﻴﻥ  ، ﻭﺭﺒﻁﻬﻡ ﺸﺎﻫﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎﺩﻫﻡ  ﺃﻋﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ، ﻭﻴﺴﺘﺸﻬﺩﻭﻥ 
، ﻭﺤﺼﻥ ﺍﻟﺯﻫﺎﺩ ﻓـﻲ  ، ﻓﻔﻲ ﺜﺒﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺭﺍﺒﻁﺘﻬﻡ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ  ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘﺭﺃﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻭﻴﺘﻌﺒﺩﻭﻥ 
ﻗﺒـل ﻋﺼـﺭ  ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻁﺭﺴﻭﺱ ﺸﺎﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﺘـﺎﺭﻴﺨﻬﻡ (2)ﺃﻭﻻﺱ
 .ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ
، ﻭﻤﻥ ﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﱠﺩﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﺎﷲ ﺤﻕ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ،  ﻭﺍﻟﺘﱠﺩﻴﻥ ﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻟﺯﻫـﺩ ، ﻓـﻲ ﺸـﻌﺭ ﺍ  ، ﻭﻗﺩ ﺒﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ  ﻭﺃﻥ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺍﷲ ﻭﻗﺩﺭﻩ 
؛  ﺤﻠﻭﻩ ﻭﻤـﺭﻩ :  ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻤﺢ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻫﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺍﷲ، ﻭﺼﺒﺭﻫﺎ ﻋﻠﻴﻪ 
، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻤﺤﺩﺙ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﹶﺤﺎﺡ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ  ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻨﻴل ﺭﻀﻰ ﷲ 
 :(3)، ﻓﻘﺎل ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  ﺒَﺄﻥ ﺍَﷲ ﺒﺎِﻟﻎﹸ َﺃﻤِﺭِﻩﻭﺍﻋﻠﹶﻡ  ﻭﻤﺭِﻩﺍﺼِﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﻠﹾِﻭ ﺍﻟﻘﹶﻀﺎِﺀ
 ﻟﻴﻼﹰ ﻓﹶﺒﺸﱠﺭﻙ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ ِﺒﻴﺴِﺭِﻩ ﻭﺍﺜﺒﺕﹾ، ﻓﻜﻡ َﺃﻤٍﺭ َﺃﻗﹾﻀﻙ ﻋﺴﺭﻩ
  ﻜﺎﺸﻑﹸ ﻀﺭِﻩﻭﺍﻩﺒﺸﹶﺭﺍﹰ، ﻓﻠﻴﺱ ِﺴ  ﻭﻻ ﺘﹶﺴْلﻭﺍﻀﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍِﷲ ﺍﻟﻜﺭﻴِﻡ
، ﻭﺘﺴﻔﺭ ﻋـﻥ ﺒﺸـﺭﻯ  ؛ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﻜﺸﻑ ﺍﻟﻐﻤﺔ ، ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﱠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻀﻰ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺍﷲ 
،  ، ﻓﻬﻭ ﻭﺤـﺩﻩ ﻜﺎﺸـﻑ ﺍﻟﻐﻤـﺔ  ، ﻭﺘﺘﻀﺭﻉ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻬﺎ ﻤﻀﻴﺌﺔ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﺼﺒﺎﺡ 
 . ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺼﺎﺒﺭﺓ ﻤﺠﺎﻫﺩﺓ ﻭﻤﻔﺭﺝ ﺍﻟﻜﺭﺏ
ﺍﻟﺯﺍﻫﺩ ﻴﻨـﻴﺦ ، ﻟﺫﺍ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ  ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻴﻤﺭﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﺒﺼﺒﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺌﺏ 
، ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﻋﻥ ﺍﺒﺘﻬﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ  ، ﻁﻠﺒﺎﹰ ﻟﺭﻀﺎﻩ  ﺒﺒﺎﺏ ﺍﷲ 
 :(4)، ﻓﻘﺎل ، ﻭﻗﺩ ﺤلﱠ ﺒﺎﻷﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 
                                                
  .45، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 2 ﺍﻟﺸﺎﻡ، ﻁ-ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ  -ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ : ﺸﻭﻗﻲ ﻀﻴﻑ (1)
  .45/1ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺤﻠﺏ، : ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﺩﻴﻡ (2)
 . ﻫـ147، ﺘﻭﻓﻲ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻘﺤﺎﺡ ﺴﻨﺔ 39/9، (ﺕ.ﺏ )2ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻁ: ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ (3)
 ﻱ ﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺯﺒﻴ  ـ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ : ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻲ ﻫﻭ  .935/51ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﺓ : ﺍﺒﻥ ﺘﻐﺭﻱ ﺒﺭﺩﻱ  (4)
 .522/ 1 ﺍﻷﻋﻼﻡ ﻟﻠﺯﺭ ﻜﻠﻲ (108 – 047)ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻗﺎﺽ ﻤﻥ ﺃﻫل : ﺴﻜﻨﺩﺭﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ، ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺘﻨﺴﻲﺍﻹ
 .ﺒﺨل : ﺍﺤﻔﻅﻪ ﻀﻥ: ﺍﺴﺘﺒﻘﻪ      
 ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﱠﺼﻭﻑ
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 ﺎِﺭﻙﻙ ﻤﻥ ﻤﺸﹶِﻟﻌﻔﹾِﻭ ﻓﺴﺎِﻤﺢ ﻤﺎ  ﺍﻟﺨﹶﻠﹾِﻕ ﻗﺩ ﻋﻅﹸﻤﺕﹾ ﺫﹸﻨﹸﻭﺒﻲﺇﻟﹶﻪ
  ِﺒﺒﺎِﺒﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺩﺍِﺭﻙﺎﺥﹶﻨﹶَﺃ ِﻘﻴﺭﺍﹰﺩﻱ ﻋﺒﺩﺍﹰ ﻓﹶﻴَﺃِﻏﺙﹾ ﻴﺎ ﺴ
، ﻭﻁﻤﻌﺎﹰ ﻓﻲ ﻏﻔﺭﺍﻥ ﺫﻨﺒﻪ، ﻓﻠﻴﺱ ﻏﻴﺭ ﺍﷲ  ، ﻁﻠﺒﺎﹰ ﻟﺭﻀﺎﻩ ، ﻴﻨﻴﺦ ﻤﻥ ﺴﻔﺭﻩ ﺒﺒﺎﺒﻪ ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﺒﺩ ﻓﻘﻴﺭ ﷲ
 .، ﻭﺘﹸﻁﻠﺏ ﻤﻐﻔﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﺒﻪ
 ، ﻜﻤﺎ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭ ﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﻏﻨـﻰ   ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺭﺯﻕ ﻤﻘﺴﻭﻡ ﻤﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ 
 :(1)، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺒﺭ ﺼﻔﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﱠﺩﻴﻥ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻴﻭﺭﺙ ﻋﺒﻭﺩﻴﺔ
 
  ﻋﺭﻯ ﺍﻵﻤﺎِل ِﻤﻥ ﺨﹶﻠﹾِﻘِﻪﻭﺍﻗﻁﹶﻊ  ﺍِﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﹶﻪﺭﻴﻻ ﺘﹶﺭﺝ ﻏﹶ
 ﺴﺘﹶﺒِﻘﻪ ﻭﺍِﻪﺠﻭﺍﻀﻨﹸﻥ ﺒﻤﺎِﺀ ﺍﻟﻭ ﻠﹸﺒﻥ ﺍﻟﻔﹶﻀَل ِﻤﻥ ﻏﹶﻴِﺭِﻩﻻ ﺘﹶﻁﹾ
 ﻭﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﹸﺩﺭ ِﻤﻥ ِﺭﺯِﻗِﻪﺴ ٍﺉِﺭﻭﻤﺎ ﻻﻤﻭﻡ ﺴﻓﺎﻟﺭﺯﻕﹸ ﻤﻘﹾ
 ﻴﻜﻭﻥ ﻁﻭُل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻓﻲ ِﺭﻗﱢِﻪ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﺨﹶﻴﺭ ﻟﻠﻔﺘﻰ ﻤﻥ ِﻏﻨﻰ
، ﻭﻻ ﺘﺘﺨﻠﱠﻰ  ، ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ، ﻭﻤﺘﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺎلﻓﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﺯﺍﻫﺩﺓ 
،  ﻕ ﺍﻟﻌﻴـﺎل ﺠﻬـﺎﺩ ﺃﻴﻀـﺎ ، ﻭﺍﻟﺠﺭﻱ ﻋﻠـﻰ ﺭﺯ  ﻓﺎﻟﺯﻫﺩ ﺠﻬﺎﺩ.  ﻋﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺭﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ 
، ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻲ  ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﺘﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﻤﻥ ﺃﻤﺭﻩ ﺸﻴﺌﺎﹰ 
 ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻨﺔ -  ﻭﺭﻏﻡ ﺘﺯﻫﺩﻩ - ، ﻟﻨﺠﺩ ﺍﻟﺒﻭﺼﻴﺭﻱ  ، ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺘﺭﻴﻪ ﺍﻟﺯﻫﺩ  ﺤﻴﺎﺘﻪ
 ﺼﻐﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﻭﺍﻟﻔﺎﻗﺔ، ، ﻭﻴﺴﺘﻐﻴﺙ ﺒﻪ ﻟﻴﻨﺘﺸل ، ﻓﻴﻤﺩﺡ ﻭﺯﻴﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺭﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ
 :(2)ﻭﻗﺩ ﺯﺍﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ، ﻓﻴﻘﻭل
 ﻩﺎﺭﺠِﺘﺎﺀ ﺍﺴﺘﻐﺎﺜﹶٍﺔ ﻭﺍﺴﻋ ﺩﻙ ﻭﻋﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤَﺅﻤَل ﺃﺩ
  ﺒﻬﻡ ﺨﻔﻴﻑﹶ ﺍﻟﻜﺎﺭﻩﺕﹸ ﺯﻤﺎﻨﺎﹰ ﻨـﺃﺜﹾﻘﹶﻠﺕﹾ ﻅﻬﺭﻱ ﺍﻟﻌﻴﺎُل ﻭﻗﺩ ﻜ
 ﻲ ِﺭﺒﺎٍﻁ ﺃﻭ ﻋﺎﺒﺩﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﻐﹶﺎﺭﻩﻓ ﻟﻜﻨﺕﹸ ﻤِﺭﻴﺩﺍﹰﻭﻟﻭ ﺃﻨﱢﻲ ﻭﺤﺩﻱ 
 ؛ ، ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﺯﻕ ﻋﻴﺎﻟﻬـﺎ  ﺜﻘﻴل ﻴﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﻟﺭﺯﻕ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﻓﺤﻤﻠﻪ 
 .، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻘﻁﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﻁﺔ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ ﺠﻬﺎﺩ ﺃﻗﻌﺩﻩ ﻋﻨﻪ ﺴﻌﻴﻪ ﻟﺭﺯﻕ ﻋﻴﺎﻟﻪ ﻓﺎﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺭﺯﻕ ﺍﻟﻌﻴﺎل ﺠﻬﺎﺩ
ﻫـﺩ ، ﻭﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺯ  ، ﻓﺎﻟﻌﻠﻡ ﺠﻬﺎﺩ  ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 
، ﺃﺠﻤـل  ، ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟـﺫﹼﻜﺭ  ، ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺱ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل  ﺠﻬﺎﺩ، ﻓﺎﻟﻌﻠﻡ ﺃﻴﻀﺎ ﺠﻬﺎﺩ 
                                                
  .( ﻫـ 937ﻭﻫﻭ ﺸﺎﻋﺭ ﻋﺭﺍﻗﻲ ﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ  ) 121/6ﺸﺫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻫﺏ، : ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ (1)
 . ﻥ ﺍﻨﻘﻁﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻋﻥ ﻨﻅﺭ ﻭﺍﺴﺘﺒﺼﺎﺭ ﻭﺘﺠﺭﺩ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺘﻪﻤ :ﺍﻟﻤﺭﻴﺩ.  ﺍﻟِﺤﻤل :ﺍﻟﻜﺎﺭﻩ  .87ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ  : ﺍﻟﺒﻭﺼﻴﺭﻱ (2)
 .ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻁﺭ ﺍﻷﻭل ﺨﻠل ﻋﺭﻭﻀﻲ:  ﻭﻓﻲ ﻫﺎﻤﺵ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ ﻗﺎل
 
 ﺴﻤﻴﺢ ﺍﻷﻋﺭﺝ. ﻨﺒﻴل ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺩ. ﺩ.ﺃ
05 
ﻁﺎﻟﻤﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﺤﺘﻰ ﺃﺴﻔﺭ ﻭﺠﻪ ﺍﻹﺼﺒﺎﺡ، : " ﺼﻔﺎﺘﻬﺎ ﺍﻹﺩﻓﻭﻱ ﺤﻴﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﺒﻥ ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻌﻴﺩ ﺒﺄﻨﻪ 
 :(1)ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻪ، " ﻤﺸﺘﻐﻼﹰ ﺒﺎﻟﺫﱢﻜﺭ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ
 ﻟﻨﹸﺴﺎﻙ ﻟﻭ ﺸﺎﻫﺩﻭﺍ ﺍﻟﺒﻌﻀﺎﻴﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻴﻬ  ﻟﻪ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺠﻤﻠﺔﹰﻭﺘﹸﺒﺩﻱ
 ﺎﻓﹸﻀﻬﺎ ﺭﻓﹾﻀﺭﻭﻴﻭِﺴﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩﺍﹰ، ﻭﻴ  ﻋﻨﻬﺎ ﻵِﻫﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﺠﻤﺎِﻟﻬﺎﻓﻴﻌِﺭﺽ
  ﺍﻟﻐﹶﻤﻀﺎﻭﻤﻥ ﺒﺎﺕ ﺼﺒﺎﹰ ﺒﺎﻟﻌﻼ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻴﺴﻬﺭ ﻓﻲ ِﺫﻜٍﺭ ﻭِﻓﻜﹾٍﺭ ﻭﻓﻲ ﻋﻼﹰ
 ﻭﺍﻟـﺫﱢﻜﺭ  ، ﻴْﺅِﺜﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ، ﻭﺍﻗﺒل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺠﺎﻨ ﻓﻬﻭ ﻗﺩ ﺃﻋﺭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺒﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﻲ 
 .  ﻤﺘﻘﺭﺒﺎﹶ ﺒﺴﻬﺭﻩ ﻭﻋﻠﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻨﹼﺎﺱ ، ﺤﺘﻰ ﻴﺠﻔﻭﻩ ﺍﻟﻨﹼﻭﻡ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻴل
 ﻭﺒـﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒـﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ  ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﷲ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ 
   ،ﻟﻘﻀﺎﺓ ﺒﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸـﺎﻡ  ﻫﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﺴﺘﺴﺎﻏﻬﺎ ﻗﺎﻀﻲ ﺍ  ،  ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻐﺎﻻﺓ  ، ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺫﹼﻜﺭ 
 ﻭﻗـﺩ ﺭﺃﻯ  ، ﺤﻴﻥ ﻤﺩﺡ ﺍﻷﺸﺭﻑ ﻗﺎﻨﺼﻭﺓ ﺍﻟﻐـﻭﺭﻱ  - (2)ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺭﻓﻭﺭﻱ  -ﺍﻟﺸﱢﻬﺎﺒﻲ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻔﺭﻓﻭﺭ 
  ، ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﺎﻓﻲﺍﻟﻔﺭﻓﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﺘﺘﻤﺜل 
  ، ﻭﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻗﻀﻰ ﻟﻴﻠﻪ ﺴﺎﻫﺭﺍﹰ ﺸﺅ ﻭﻜﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻓﺭﻍ ﻤﻥ  ،  ﻭﻟﻡ ﻴﻬﻤل ﺭﻋﺎﻴﺎﻩ  ، ﻓﻘﺩ ﺃﺤﺴﻥ ﺘﺩﺒﻴﺭ ﻤﻠﻜﻪ 
 :(3)، ﻓﻴﻘﻭل ﻤﺠﺩ ﺨﺎﻟﻘﹶﻪ ﻭﻴﺴﺒﺤﻪ، ﻴﺘﻠﻭ ﺍﻷﻭﺭﺍﺩ، ﻴ  ﻋﺎﺒﺩﺍﹰﺫﺍﻜﺭﺍﹰ
  ﻓﹶﺘﹸﺭِﺸﺩﻴﺭﻴﻙ ﺒﻬﺎ ﺍُﷲ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ  ﺭِﻭﻴﺔﹰﻪﻨﹾﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﻠﹾِﻙ ِﻤﻴﺩﺒ
 ﺩﻤﻬ ﺘﹸﺭﻴِﻑﻨﹶﻬﺎِﺭﻙ ﻟﻠﻤﻠﹾِﻙ ﺍﻟﺸﱠ  ﻓﻲﺍِﺀﺭﻤﺠِﻠﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﱠﻭﺭﻯ ﻤﻊ ﺍُﻷﻭﺘﹶ
 ﻬﺎ ﺘﹶﺘﹶﻌﺒﺩﻭﺭﺍٍﺩ ِﺒ َﺃِﺏــﻴـِﺘﺭــﺘﹶِﺒ ﺍﹰﺭـﺎِﻫ ﺴِلـﻴﺎﻟﻠﱠ ِﺒﺎﺭـﻜﹶﺫﹾُل ﺍَﻷـﻘﺒـﻭﺘﺴﺘ
، ﻭﻗﺴﻡ ﻟﻠﻌﺒـﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻬﺠـﺩ  ﻗﺴﻡ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ:  ، ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ  ﻟﻴﻠﻪ ﻭﻨﻬﺎﺭﻩ :  ﻓﺎﻟﻐﻭﺭﻱ ﻗﺩ ﻗﺴﻡ ﻭﻗﺘﻪ 
 :(3)ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻪ -ﻥ ﻴﻨﺴﻰ ﻨﺼﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ  ﺩﻭﻥ ﺃ-ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺢ 
 ﺩﺠﻬﺘﹶﻓﺘﹶﺠﻬﺩ، ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺠﺎ ﺘﹶ ﺤﻜﹾﻤﺎﹰ ﻭِﺤﻜﹾﻤﺔﹰ ِﻥﻴﺘﹶﻓﺘﺴﺘﻐﺭﻕﹸ ﺍﻟﻭﻗﹾ
 ﺩﺩ  ﻓﻴﻪ ﻭﻻﺩﻴﺴﻪ، ﻻ ﻟﹶﻐﹾﻭﻘﹾﻭﺘﹶ ﺠﻴﺩ ﺨﹶﺎِﻟٍﻕﻤﻴﺢ ﻭﺘﹶِﺒﺴﺘﹶ ﻭﻓﹶِﺫﻜﹾﺭ
، ﻤـﻥ  ، ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸـﺩﻴﻥ  ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ 
 :(4)، ﻓﻘﺎل ، ﻭﺴﺠل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﻓﻭﺭﻱ  ﻋﻨﻪ، ﻭﺩﺍﻓﻌﻭﺍ ﺤﻤﻠﻭﺍ ﺩﻴﻥ ﺍﷲ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﻓﺎﻕ
                                                
 .865ﺍﻟﻁﺎﻟﻊ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ : ﺍﻹﺩﻓﻭﻱ( 1)
ﻨﺔ ﻟـﺩ ﺴ  ـﻭﻫﻭ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ، ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﻋﺒـﺩ ﺍﷲ، ﻭ  .141/1ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ : ﻨﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻐﺯﻱ  (2)
 .ﻫـ، ﻭﻟﻲ ﻗﻀﺎﺀ ﺩﻤﺸﻕ ﺜﻡ ﻗﻀﺎﺀ ﺩﻤﺸﻕ ﻭﻤﺼﺭ ﻤﻌﺎﹰ019ﻫـ، ﻭﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ 258
  .241/1 ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (3)
 
  .241/1ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ : ﻨﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻐﺯﻱ (3)
  .241/1 ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (4)
 ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﱠﺼﻭﻑ
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 ﺭﻭﻯ ﻋﻨﹾﻬﻡ ﻟﹶﻴﺱ ﺘﺠﺤﺩﻤﺂﺜﺭ ﺘﹸ ﺎِﺀ ﺍﻟﺭﺍِﺸﺩﻴﻥ ﺒﻤﺜﹾل ﺫﺍﹶﻔﹶﻠﹶﻓﹶِﻠﻠﹾﺨﹸ
، ﻓﹶِﻨﻌﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ﻤـﻥ  ﺔ ﺘﺅﻤﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﻨ، ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴ  ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻀل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻭﻯ 
،  ، ﻓﺘـﺭﺩﺩﻭﺍ ﻋﻠـﻴﻬﻡ  ﺍﻟﻔﻀـل ﻭﺍﻟﺘﱡﻘـﻰ ، ﻭﺃﺤﺒﻭﺍ ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭ  ، ﻭﻻﺯﻤﻭﺍ ﺍﻷﻭﺭﺍﺩ  ﺘﻌﻠﱠﻤﻭﺍ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
، ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻠﻬﻪ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﻋـﻥ ﺍﻟﺯﻫـﺩ  ، ﻭﻗﺩ ﻤﺜﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻐﻭﺭﻱ  ﻭﺼﺎﺤﺒﻭﻫﻡ
، ﻟﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل،  ، ﺒل ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺼﺭﻓﻪ ﺘﺩﻴﻨﻪ ﻭﺯﻫﺩﻩ ﻋﻥ ﺭﻋﻴﺘﻪ ﻭﺤﻜﻤﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ
 :(1)ﻓﻘﺎل
 ﻭﺍ ﺍﻷﻭﺭﺍﺩ ﺤﺘﻰ ﺘﹶﻌﻭﺩﻭﺍﻻﺯﻤﻭﻗﺩ  ﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﹶﻌﻠﱠﻤﻭﺍﻌﻭِﻨ
  ﻴﺘﺭﺩﺩﻭﺍﻟﺘﱡﻘﻰ ِﺒﺤﻴﺙﹸ ﺇﻟﻴِﻬﻡ ﺩﺍِﺌﻤﺎﹰ ﻠﹾِﻡ ﻭﺍﻟﻔﹶﻀِلﻤِﺤﺏ ﻷﻫِل ﺍﻟِﻌ
 ﻴﺩﻋﻭ ﻟﻪ ﻓﻲ ِﻭﺭِﺩﻩ ﻭﻴﻤﺠﺩ ﻡﻜﹶﺫﺍ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍِﷲ ﺃﻴﻀﺎ ﻴﺤﺒﻬ
ﺔ ﺍﻷﻤـﺔ ، ﻭﺸﺨﺼﻴ  ، ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻓﻴﻪ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺼﻼﺡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺼﻼﺡ ﻟﻸﻤﺔ  ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻗﺎﺌﺩ ﺍﻷﻤﺔ 
، ﻟﻸﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﻴﺩ ﺼـﺎﺤﺏ  ، ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻠﹼﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﺔ  ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍل 
، ﻓﺭﻏﻡ ﺃﻋﺒﺎﺌﻪ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ  ﺤﻤﺎﺓ، ﻭﺒﺩﺍ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺯﻫﺩ ﻭﻭﺭﻉ ﻭﺘﻘﻭﻯ 
ﻭﺭ ﺍﺒﻥ ﻨﺒﺎﺘﻪ ﻫﺫﻩ ، ﻓﺼ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻷﻋﺩﺍﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻨﺱ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ 
 :(2)ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺎﺌﻼﹰ
 ﻓﻜﺎﻨﹾﺕ ﻗﹶﻠﻴﻼ ﻤﻥ ﺩﺠﻰ ﺍﻟﻠﻴِل ﻤﺎ ﺘﹶﻜﹾﺭﻯ ﻤﻠﻴﻙ ﺴﻤﺕﹾ ﻋﻴﻨﺎﻩ ﻟﻠﻨﱡﺴﻙ ﻭﺍﻟﻌﻠﹶﻰ
 ﻟﻌلﱠ ﻟﻬﺎ ﻋﺫﹾﺭﺍ:  ِﻟﻶِﺤﻴِﻪﻭﻗﺎل ﺭ ﻓﻲ ﻫﺠِﺭ ﺍﻟﺘﱠﻨﻌِﻡ ﻨﹶﻔﺴﻪﻭَﺃﻋﺫﹶ
 ﻬﺎ ﺨﹶﻀﺭﺍﻠﹾِﻙ ﺃﻭ ﻨﹶﻔﹾِﺴﻭﺭﻭﻀﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤ ﺒﻴﺒِﺔ ﻟﺩﻨﻪ ﺍﻟﺸﱠﻋﻠﻰ ﺤﻴِﻥ ﺃﻋﻁﺎِﻑ
  ﺭﻋﺎﻴﺎﻩ ﻓﹶﻜﺎﻥ ﻴﺭﻯ ﻁﹸﻬﺭﺍِﻓﻌﺎُل ﺭ ﺍﻟِﻔﻌِل ﺤﺘﱠﻰ ﺘﹶﺸﹶﺒﻬﺕﹾﻭﻤﺎ ﺯﺍَل ﻁﹶﻬ
، ﺤﻴﺙ  ، ﻭﻗﺩ ﺼﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺩﻴﺩﻨﻪ ، ﻴﺜﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺍﻟﻠﻴل ﻭﺘﺭﻜﻪ ﻨﻌﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻠﺫﹼﺍﺘﻬﺎ ﻓﻤﻠﻴﻜﻪ ﺯﺍﻫﺩ ﻋﺎﺒﺩ
ﻲ ﻤﺜل ﺴﻨﺔ ﻴﻘﺒﻠـﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ، ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻓ  ، ﻓﻐﺩﺕ ﻻ ﺘﺭﻯ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﻁﻬﺭ  ﺘﺸﺒﻬﺕ ﺒﻪ ﺭﻋﻴﺘﻪ 
، ﺭﻏﻡ  ، ﺯﻫﺩﺍﹰ ﺤﻘﻴﻘﺎﹰ  ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﺯﻫﺩ ﻓﻴﻬﺎ  ، ﻴﻨﻬﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﻟﺫﹼﺍﺘﻬﺎ  ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
 :(3)، ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻨﺒﺎﺘﻪ ﺘﻭﻓﺭ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ؛ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﺩﻴﻪ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﻠﻙ
 ﺩﺍلﱠ ﻤﻥ ﻻ ﻗﺎﻫﻤﺎ ﻤﺘﹶﺯﻫﻭﻗﺩ ﻗﹶ ﻴﺙﹸ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﺍﻟﻤﻠﹾﻙ ﻤﻘﹾِﺒٌلﺘﺯﻫﺩ ﺤ
                                                
  .241/1  ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (1)
  .591ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ : ﺍﺒﻥ ﻨﺒﺎﺘﺔ (2)
  . 041ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ : ﺍﺒﻥ ﻨﺒﺎﺘﺔ (3)
 ﺴﻤﻴﺢ ﺍﻷﻋﺭﺝ. ﻨﺒﻴل ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺩ. ﺩ.ﺃ
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، ﺘﻌﺒﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻭﺍﻀﺤﺎﹰ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﺭﺩﻭﺴـﻴﺔ  ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﺯﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 
،  ﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺘﺴﻊ ﻟﻬﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻠ، ﻟﺘﻨﻁ  ﺨﺎﻟﺩﺓ ﻭﻋﺩ ﺒﻬﺎ ﺭﺏ ﺍﻟﻨﹼﺎﺱ 
 :(1)، ﻓﻘﺎل ﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ، ﻭﻗﺩ ﺠﺴﺩ ﻫﺫﺍ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃ ، ﺒل ﺘﻨﺸﺩ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﻨﻌﻴﻤﻬﺎ ﻭﻤﻐﺎﻨﻤﻬﺎ
  ﻟﹶﻡ ﻴﻨﹶل ﺩﺍﺭﺍ ﺒﻥ ﺩﺍﺭﺍﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺭﻙ ﺇﻥ ﻟﻲ ﻨﹶﻔﹾﺴﺎﹰ ﺘﹶﺴﺎﻤﻰﻟﻌﻤ
 ﺃﺭﻀﻰ ِﺴﻭﻯ ﺍﻟِﻔﺭﺩﻭِﺱ ﺩﺍﺭﺍﻭﻻ  ﺫﺍ ﺃﺭﻯ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻫﺒﺎﺀﻓﹶِﻤﻥ ﻫ
ﻟﺨﹸﻠﺩ ، ﺘﺘﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍ  ، ﻭﺘﺘﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﻋﻅﻡ ﻭﺃﻏﻨﻰ  ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﺓ ﺘﺭﺠﻭ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﷲ 
 "، ﻭﺘﺘﺴﺎﻤﻰ ﻓﻭﻕ ﻤﻠﻙ ﻭﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻔﺎﺭﺴﻲ ﺍﻟﻘﺩﻴﻡ  ، ﻓﻔﻲ ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ ﺘﺤﺘﻘﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ  ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩﻭﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ 
 . "ﺩﺍﺭﺍ ﺒﻥ ﺩﺍﺭﺍ
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﺕ  ، ﺘﺘﻭﻕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﺩﺍﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺴﺘﻘﺭ
 ﺃﺠﻠﻬﺎ، ﺒل ﺘﻘﻨﻊ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ، ﻭﻟﻴﺤﻘﺭ ﻜل ﺠﻬﺩ ﻤﻥ  ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩﻱ ﻟﻴﻬﺠﺭ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻬﺎ 
، ﻭﺒﺸﺭﺒﺔ ﻤﺎﺀ ﺘﻐﻨﻴﻬﺎ ﻋﻥ  ﺍﻟﺯﺍﻫﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻤﺤﺔ ِﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﻭﺩ ﺒﻜﺴﺭﺓ ﺨﺒﺯ ﺘﻐﻨﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﻠﻙ ﻜﺴﺭﻯ ﻭﻨﻌﻴﻤﻪ
 :(2)، ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩﻱ ﺒﺤﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﺀ
 ﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻴﺤِﻘﺭ ﻤﺎ ﺒﺫﹶْلﻴﻌِﺭ  ﺍﻟﻨﹶّْﻭﻡ ﻭﺤﺼﻠﹾﻪ، ﻓﹶﻤﻥﻭﺍﻫﺠِﺭ
  ﺍﻟﺒﺤِﺭ ﺍﺭِﺘﺸﺎﻑﹲ ِﺒﺎﻟﻭﺸﹶْلﻭﻋِﻥ ﻐﹾِﻨﻲ ِﻜﺴﺭﺓﹲِﻜﺴﺭﻯ ﻋﻨﹾﻪ ﺘﹼﻤﻠﹾﻙ 
 :(3)ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻨﺒﺎﺘﻪ!! ﻓﻤﺎ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﺴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ، ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺴﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺭﺤﻤﺔ ﺭﺒﻪ، ؟
 ﻲ ﺭﺤﻤﻰ ﺍﻟﻭﺍِﺤِﺩ ﺍﻟﺼﻤِﺩﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﹶﺴﻌﻨ ﻲ ﺴﻌﺔﹲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴِﺵ ﺃﻭ ﺤﺭﺝﻤﺎ ﻨﹶﺎِﻓِﻌ
، ﻓﻲ ﺯﻤـﻥ  ﺘﺅﺜﺭ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺴﻭﺍﻫﺎ  ﺃﻥ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﻤﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ 
 ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﻗﺎﻤﺕ : ، ﻓﻌﺒﺩﻭﻩ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﷲ  ﻭﺼل ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻟﻭﻫﻴﺔ 
، ﻭﻴﺠﺎﻫﺩ  ، ﻓﻤﻥ ﻴﺯﻫﺩ ﺒﺎﻟﻤﺎل ﺤﻘﹼﺎﹰ  ، ﻭَﺃﻁﹶﻠﹼﺕ ﺒﺭﺅﻭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺘﻥ  ، ﻭِﺤﻴﻜﹶﺕ ﺍﻟﺩﺴﺎﺌﺱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺌﺩ  ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ
 :(4)، ﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻨﺒﺎﺘﻪ ﻟﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ، ﻴﻜﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺍﻷﻏﻨﻴﺎﺀ ﺍ ﻀﺩ ﺴﻠﻁﺎﻨﻪ
 ﻟﻙ ﻤﻬﻤﺎ ِﺸْﺌﺕﹶ ﺃﻭ ﻓﹶﺠِﺩﻓﹶﺎﺒﺨﹶْل ِﺒﻤِﺎ ﻤﺎِل ِﺇﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﻨﹾﺼِﺭﻡﻴﺎ ﺠﺎِﻤﻊ ﺍﻟ
 ﺭﺍِﻡ ﻓﹶﻨﹶﺎﺩﺍﻩ ﺍﻟِﺤﻤﺎﻡ ﻗِﺩﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤ ﻴﺎﻟﻲ ﻤﺩ ﺭﺍﺤﺘﹶﻪﻜﻡ ﻭﺍِﺜٍﻕ ﺒﺎﻟﻠﱠ
 .ﺠﻠﻪﺼﺎﺤﺒﻪ ﻋﻨﺩ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺒﻪ ﻭﺩﻨﻭ ﺃ  ، ﻭﻟﻥ ﻴﻨﻔﻊ ﺍﻟﻤﺎُل ﻓﺎﻟﻌﻤﺭ ﻤﻨﺼﺭﻡ
                                                
ﺘﻘﻲ ، ﻭ864/1( ﺏ، ﺕ)ﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻤﻊ ﺒﻤﺤﺎﺴﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ﺍﻟﺒ: ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ  (1)
  .ﻫـ657ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﺕ :ﻫﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻫﺫﺍ 
  .833ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ : ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩﻱ (2)
  .521ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ : ﺍﺒﻥ ﻨﺒﺎﺘﻪ (3)
  .521ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ : ﺍﺒﻥ ﻨﺒﺎﺘﻪ (4)
 ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﱠﺼﻭﻑ
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، ﻓﻘﺩ ﺫﻡ ﻫـﺫﺍ  ﻜﻤﺎ ﻤﺠﺩ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﻰ ﺍﷲ   
، ﻭﻟﺘﺠﺩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ  ، ﻭﻴﻌﻴﺙ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﺴﺎﺩﺍﹰ  ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﻥ ﻴﺘﻜﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎل 
 ، ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺼﺎﺤﺏ ﺤﻤﺎﺓ ﻴﺴﺘﺠﻴﺭ ﺒﺎﷲ ﻤﻥ ﻅﻠـﻡ  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺒل ﺒﺎﻟﻭﺴﻁﻴﺔ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﻟﺠﺸﻊ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ 
 :(1)ﻟﺅﻟﺅ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﻜﻭﺱ
 "ﻟﻭﻟﻭ "ِﺒﻤﺎ ﺠﺭﻯ ِﻟﻠﻨّﹶﺎِﺱ ﻤﻊ ﻲ ﻟﹶﻌﻤﺭ ﺍِﷲ ﻤﻌﻠﹸﻭُلِﺒﻗﹶﻠﹾ
 ﻴﻑﹲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﹶﻟِﻡ ﻤﺴﻠﹸﻭُلﺴ ﺭﺏ ﻗﹶﺩ ﺸﺭﺩ ﻋﻨﱠﺎ ﺍﻟﻜﹶﺭﺍﻴﺎ 
 ﻙ ﻴﺎ ﻤﻥ ﻟﹸﻁﹾﻔﹸﻪ ﺍﻟﺴﻭُلِﺴﻭﺍ ﻬﺫﹶﺍ ﺍﻟﺴﻴِﻑ ِﻤﻥ ﻤﻐﹾﻤٍﺩﻭﻤﺎ ِﻟ
، ﻓﻜﻤﺎ ﻀﺭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ  ، ﺘﺭﺠﻭ ﺭﺤﻤﺘﻪ ﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻬﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤ
،  ، ﻭﻟﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﻡ ﺍﻟﻐﻤﺔ ، ﻓﻘﺩ ﻀﺭﻋﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻴﺅﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻭﻑ  ﺭﺒﻬﻡ ﻟﻴﻨﺠﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻅﻠﻡ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﻟﺅﻟﺅ 
،  ﻫـ456ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﺭﺃﻯ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻤﺸﺘﻌﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﹼﻭﺭﺓ ﺇﺜﺭ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻀﺭﺒﻬﺎ ﺴﻨﺔ 
، ﺤﺘﻰ ﺨﺭﺝ  ، ﻭﺘﻘﺭﺒﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﻟﻘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻁﺎﻋﺎﺕ ، ﻭﺃﻗﻠﻌﻭﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﻓﻘﺩ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺭﺒﻬﻡ
، ﻓﻘـﺎل  ، ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﺴﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺒـﺎﺏ ﻭﻻ ﺩﻑﹼ  ، ﻓﺘﺎﺏ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ  ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﻤﻅﺎﻟﻡ ﻜﺜﻴﺭﺓ 
 :(2)ﺒﻌﻀﻬﻡ
 ﺎﻁﹶﺕﹾ ِﺒﻨﺎ ﻴﺎ ﺭﺏ ﺒْﺄﺴﺎﺀﻟﹶﻘﺩ َﺃﺤ  ﺍﻟﻀﺭ ﺼﻔﹾﺤﺎﹰ ﻋﻥ ﺠﺭﺍِﺌِﻤﻨﺎﻴﺎ ﻜﺎِﺸﻑﹶ
 ﺀﺤﻤﻼﹰ، ﻭﻨﹶﺤﻥ ﺒﻬﺎ ﺤﻘﹼﺎﹰ ﺃِﺤﻘﱠﺎ ﻁﹸﻭﺒﺎﹰ ﻻ ﻨﹸِﻁﻴﻕﹸ ﻟﻬﺎﻴﻙ ﺨﹸﻨﹶﺸﹾﻜﻭ ﺇﻟ
 ﻭﻜﹶﻴﻑﹶ ﻴﻘﹾﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻟﺯﺍِل ﺸﹶﻤﺎﺀ ﺯﻻِﺯﻻﹰ ﺘﹶﺨﹾﺸﹶﻊ ﺍﻟﺼﻡ ﺍﻟﺼﻼﺏ ﻟﻬﺎ
 ﻪ ﻋﻴﻥ ﺍﻟﺸﱠﻤِﺱ ﻋﺸﹾﻭﺍﺀﻋﻥ ﻤﻨﹾﻅﹶٍﺭ ِﻤﻨﹾ  ﻴﺭﺝ ﺍَﻷﺭﺽ ﻓﺎﻨﹾﺼﺩﻋﺕﹾَﺃﻗﺎﻡ ﺴﺒﻌﺎﹰ
،  ، ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺒﻘﻀﺎﺀ ﺍﷲ ﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﻟﻘﻬﺎ ﺘﺭﺠﻭ ﺼﻔﺤﻪ ﻤﻤﺎ ﻟﺤﻕ ﺒﻬﺎﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﺘ
ﻭﺍﺘﻘﻭﺍ ﻓﺘﻨﺔ : " ، ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ  ، ﻴﻌﺘﺭﻑ ﺒﺄﻥ ﺤﺎل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﻤﺎ ﻴﻨﺯل ﺒﻬﺎ  ﻓﻲ ﺨﺸﻭﻉ ﻭﺨﻀﻭﻉ 
 .(3)"ﻻ ﺘﺼﻴﺒﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻅﻠﻤﻭﺍ ﻤﻨﻜﻡ ﺨﺎﺼﺔ
، ﻭﺘﺘﻤﻨﻰ ﻟﻘـﺎﺀﻩ ، ﻜﻤﺎ ﺘﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺎﺩ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺘﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﻟﻘﻬﺎ 
، ﻗﺎل  ، ﻟﻡ ﻴﺠﺩ ﻟﻪ ﺴﻭﻯ ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ﻓﻴﺠﻠﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻗﺩ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﺭﻭﺤﻪ ﻤﻥ ﺼﺩﺃ 
 : (4)ﺍﺒﻥ ﻨﺒﺎﺘﺔ
                                                
  .801/4ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ :  ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ (1)
ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ : ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﻥ :ﻨﻅﺭﻭﺍ. 391، 4791 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل ، ﺒﻴﺭﻭﺕ 2ﺘﻴﻥ ، ﻁﺍﻟﺫﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﻀ:  ﻘﺩﺴﻲﺸﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤ ﺃﺒﻭ ( 2)
 .91 -81/7
  . 52ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻔﺎل (  3)
  .531ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ :  ﺍﺒﻥ ﻨﺒﺎﺘﻪ (4)
 ﺴﻤﻴﺢ ﺍﻷﻋﺭﺝ. ﻨﺒﻴل ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺩ. ﺩ.ﺃ
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  ﺼِﺩﻱلﱠﺀ ﻜﹸﻼﱠﺇﻥ ﺍﻟﺘﹰﱡﺭﺍﺏ ﻟﹶﺠﺠﻼﹰ   ﺼِﺩﺌﺕﹸ ﻭِﻟﻲ ﺘﹶﺤﺕ ﺍﻟﺘﱡﺭﺍِﺏﻭﻗﺩ
 .  ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻭﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ  ﻓﻔﻴﻬﺎ ﺘﺘﺠﺩﺩ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﻘﺩ ﻓﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ
 ﻟﺫﺍﺌﺫ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﻘﺏ ﺇﻻ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻬﺯﺍل، ﻟﺫﺍﺌﺩ ﻥﻭﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﺭ ﻤ 
 :(1)ﻪﻗﺎل ﺍﺒﻥ ﻨﺒﺎﺘ، ﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻟﺫﹼﺓ ﻭﻓﻲ ﺒﺎﻁﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﻡ ﺍﻟﺯﻋﺎﻑ
 ﻯ ﻤﻌﻪ ﺠﺯﺀ ِﻤﻥ ﺍﻟﺠﺴِﺩﻭﻗﹶﺩ ﺫﹶﻭ ﺴﺭ ِﺒﻴﻭٍﻡ ِﻨﻠﹾﺕﹸ ﻟﹶﺫﱠﺘﹶﻪﻤﺎﻟﹶﻲ ُﺃ
  ﺜﹶﻭﻯ ِﻓﻲ ﺫﹶِﻟﻙ ﺍﻟﺸﱠﻬِﺩﻓﹶﺄﻱ ﺴﻡ  ِﺒﺸﹶﻬِﺩ ﺍﻟﻌﻴِﺵ ﺘﹶﺭﺸﹸﻔﹸﻪﻻ ﺘﹸﺨﹾﺩﻋﻥ
 ﻭﻴﺭﻏﺏ ،ﻤﺘﻌﻬﺎ ؛ ﻟﺫﺍ ﻴﺯﻫﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭ  ﺘﻭﺩﻱ ﻤﺘﻌﺘﻬﺎ ﺒﻤﻥ ﻨﺎﻟﻬﺎ  ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻠﺫﺍﺌﺫ ﻜﺎﻟﺴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺴل 
 ﻓـﺄﺩﺍﺭ  ،  ﺍﻷﺭﻤﻨﺘﻲ ﺍﻟﻘﻭﺼﻲ ﺘﻌﻠﱡﻕﹶ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﻌﻔﻭ ﺭﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻟﻪ ﻙ ﻭﻗﺩ ﺴﺠل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠ  ، ﺒﺎﻵﺨﺭﺓ
 :(2)، ﻓﻘﺎل ﺤﻭﺍﺭﺍﹰ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻭﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﻪ ﺍﻟﻤﻌﻭﺠﺔ
 ﻲ ﻻ ﻴﺼﻠﹸﺢ َﺃﻭ ﻴﺴﺘﹶِﻘﻴﻡﺤﺎِﻟ ﻲ ﺍﻟﻨﱠﻔﹾﺱ ﻭﻗﹶﺩ ﺸﹶﺎﻫﺩﺕﹾﻗﺎﻟﺕ ِﻟ
 ﻜﹸﻡ ﺍﻟﻌﺩُل ﻫﻨﹶﺎﻙ ﺍﻟﻐﹶِﺭﻴﻡﻭﺍﻟﺤِﺎ ﻲ ﺭﺒﻨﹶﺎﺄﻱ ﺤﺎٍل ﻨﹶﻠﹾﺘﹶِﻘِﺒ
 ﻭﻟﻡ ﻨﺘﺯﻭﺩ ﻟﻬـﺫﺍ  ،ﻟﻪ ﺒﺄﻱ ﺤﺎل ﺴﻨﻠﺘﻘﻲ ﺭﺒﻨﺎ ﺅﻓﺘﺴﺎ، ﻓﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺘﺭﻯ ﺤﺎﻟﻪ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ 
 ﻓﻜﻴـﻑ ، ﻓﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻨﺔ ﺘﹸﻭِﻗﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺴﺘﻘﻑ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺩل ﻏﺭﻴﻤﻬـﺎ  ، ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ
 : ﻓﻴﻘﻭل ، ﺒل ﺘﻁﻤﻊ ﻓﻲ ﺭﻀﺎﻩ ،ﺘﻘﻨﻁ ﻤﻥ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻻ ! ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ؟
 ِﻨﻲ ِﻤﻨﹾﻪ ﺍﻟﻨﱠﻌﻴﻡ ﺍﻟﻤِﻘﻴﻡِﺒِﻪ ﻴِﻨﻴﻠﹸ ﻥ ﻅﹶﻨﱢﻲﻓﹶﻘﹸﻠﺕﹸ ﺤﺴِﺒﻲ ﺤﺴ
 ﺤﻴﺙ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ  ،  ﻓﺘﺠﻴﺒﻪ ﻤﺴﺘﻨﻜﺭﺓ ﻤﺠﺎﻫﺭﺘﻪ ﺒﺄﻋﻤﺎﻟﻪ  ، ﻭﻴﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭﻩ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ 
 :ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭ ﺒﺫﻨﻭﺒﻬﺎ ﻓﻴﻘﻭل
  ﻟﻪ ﻴﺼﻠﻴﻙ ﻨﺎﺭ ﺍﻟﺠﺤﻴﻡ ْﻟﻘﺩ ﺤﻕﱠ ﺤﺘﻰ! ﻫﺭﺕﹶ ؟ﻟﹶﺕﹾ ﻭﻗَﹶﺩ ﺠﺎﻗﺎ
 :، ﻓﻴﻘﻭل  ﻟﻴﺒﺩﻭ ﺍﺴﺘﺴﻼﻤﻪ ﻟﺨﺎﻟﻘﻪ ،، ﻓﺨﺎﻟﻘﻪ ﺒﺤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﻡ ﻓﻴﻌﻠﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻥ ﻁﻤﻌﻪ ﺒﻌﻔﻭ ﺭﺒﻪ ﻭﻤﻐﻔﺭﺘﻪ
 ﻠﻴﻡـﻲ ﻋـﺎﻟـﺒﻨﺎِﺭﻩ ﻭﻫﻭ ِﺒﺤ       ﻲـﻤﻌﺎﺫﹶ ﺍِﷲ ﺃﻥ ﻴﺒﺘﹶﻠ: ﻗﻠﺕﹸ       
 ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻭﺴل  ، ﻭﺃﻥ ﺘﺭﺠﻭ ﻋﻔﻭﻩ ﻭﻤﻐﻔﺭﺘﻪ ،ﻥ ﺒﺨﺎﻟﻘﻬﺎﻓﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﻅ
، ﻭﺨﻭﻓﻪ   ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻠﺕ ﻓﻲ ﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺨﺎﻟﻘﻪ ، ﺇﻟﻴﻪ ﻟﻴﺩﺨﻠﻬﺎ ﺠﻨﺘﻪ 
 .، ﻭﻁﻤﻌﻪ ﺒﻨﻴل ﺭﻀﺎﻩ ﻤﻨﻪ
                                                
 .621: ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (1)
  .ﻫـ227 ﻭﺫﻜﺭ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﺒﻘﻭﺹ ﺴﻨﺔ . 043ﺍﻟﻁﺎﻟﻊ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ : ﺍﻹﺩﻓﻭﻱ (2)
 ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﱠﺼﻭﻑ
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 ﻜﺈﺤﺩﻯ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ  ،  ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻱﻜﻤﺎ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺼﺭﺼﺭ 
 ﻭﺍﺴﺘﺩﺭﺍﻙ ﻤﺎ ﻀﻴﻌﺕ ﻓﻲ ﺠﻨﺏ ﺍﷲ، ﻓﻴﺄﻤﺭﻫﺎ  ، ﻁﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ، ﻨﻔﺴﻪﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻓﺨﺎﻁﺏ
 :(1) ﻓﻴﻘﻭل ،، ﻜﻤﺎ ﻴﺄﻤﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺒﺭﺯﻗﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺴﻭﻡ ؛ ﻜﻲ ﻴﻨﺎل ﺭﻀﻭﺍﻥ ﺭﺒﻪ ، ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻭﻯ ﺒﺎﻟﺼﺩﻕ
 ﻴِﻙﻰ ﻋﺯٍﻡ ﻴﻨﺠﻠﹶﻲ ﻋﻴِﻤِﻘﺜﹸﻡ َﺍﺴﺘﹶ  ﻤﺨﹾِﻠﺼﺔ ًﻤِﻥﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻴﺎ ﻨﹶﻔﹾﺱ ﺘﹸﻭِﺒ
  ﺘﹶﺤﻤﻲ ﻤﺴﺎﻭﻴِﻙﻋﺴﺎِﻙ ﺒﺎﻟﺼﺩِﻕ ِ ﺃﻥ ﻲ ﻓﺎِﺭﻁﹶ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ِ ﻭﺍﺠﺘﹶﻬِﺩﻱﻭﺍﺴﺘﺩﺭﻜ
 ﺭﺒﻤﺎ ﺸﹸِﻜﺭﺕ ْ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﻤﺴﺎﻋﻴﻙﻓ ﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒِﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﹾﻭﻯ ﻤﺴﺎِﺭﻋﺔﹰﻭﺍﺴﻌ
  ﻴﻁﻐﻴﻙ ِﻓﹶﻜﹸلﱡ ﻤﺎ ﺠﺎﺯ ﻤﺎ ﻴﻜﹾﻔﻴﻙ ِ ﻲ ِﺒﻜﹶﻔﺎﻑ ِ ﺍﻟﺭﺯِﻕ ﺭﺍﻀﻴﺔﹰﺒل ﺍﻗﹾﻨﹶِﻌ
، ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﻴﺄﻤﺭ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻨﻔﺴـﻪ  ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﻜﻤﺎ ﺒﺩﺕ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
 ،  ﻭﻅﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺒـﺭ ﻭﻭﺤﺸـﺘﻪ  ، ﻭﻏﺼﺼﻪ ، ، ﻭﺤﻴﻥ ﻴﺫﻜﱢﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻤﻭﺕ  ﺒﺎﻟﺭﻀﻰ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺒﻤﺎ ﺤﺼﻠﺕ 
 :  ﻓﻴﻘﻭل ،ﻭﺘﻔﺭﺩﻩ ﻓﻴﻪ ﻭﻗﺩ ﻋﺎﺩ ﺍﻟﻤﺸﻴﻌﻭﻥ ﻭﺨﻠﻔﻭﻩ ﻭﺤﻴﺩﺍﹰ
 ﻻ ﺘﹸﺼﺎِﻓﻴِﻙَﺃﻜﹾﺩﺍﺭ ﺩﻨﹾﻴﺎ ﻴﻬﻥ ﻋﻠﻴِﻙ   ﺍﻟﻔﹶِﻅﻴِﻊﺜﻡ ﺍﺫﹾﻜﹸِﺭﻱ ﻏﹸﺼﺹ ﺍﻟﻤﻭِﺕ
 ﺭﺍِﺩﻙ ﻋﻥ ِﺨلﱟ ﻴﻭﺍِﺯﻴِﻙِﻋﻨﹾﺩ ﺍﻨﹾِﻔ ﺒِﺭ ﻻ ﺘﹶﻨﹾﺴﻲ ﻭﻭﺤﺸﹶﺘﹶﻪﻭﻅﹸﻠﻤﺔﹶ ﺍﻟﻘﹶ
 ﻭﺇﺤﺴـﺎﻥ  ،  ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻤل ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ  ، ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﹰ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺭﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻐﻔﺭﺘﻪ 
 :   ﻓﻴﻘﻭل ، ﻓﺤﺴﻥ ﺍﻟﻅﻥ ﺒﺎﻟﺭﺤﻤﻥ ﻴﺩﺨﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﹼﺔ ،ﺍﻟﻅﻥ ﺒﺎﻟﺭﺤﻤﻥ
  ﻤﻥ ﻴﻭﺍﺴﻴِﻙﻴِﻪﺱ ِﻓﻴﻓﻲ ﻤﻭِﻗٍﻑ ﻟﹶ ﻱِﺨِﺭِﻡ ﺍﻟﻔﹶﺎﻗﹶِﺔ ﺍﺩﻟﺼﺎﻟﺤﺎِﺕ ﻟﻴﻭﻭﺍ
  ﻅﹶﻨﱢِﻙ ﺒﺎﻟﺭﺤﻤِﻥ ﻴﻜﹾﻔﻴِﻙﻓﺤﺴﻥ ﻭَﺃﺤِﺴﻨﻲ ﺍﻟﻅﹶﻥ ﺒﺎﻟﺭﺤﻤِﻥ ﻤﺨِﻠﺼﺔﹰ
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺠﺭﺩ ﻤﻥ  ، ﻭﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﺼﻭﺭ ﻋﻤﻕ ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻭ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﻲ 
 ﻭﺤﻴﻥ ﻴﺘﺠﺭﺩ ﻤﻥ ﺯﻴﻑ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ  ،  ﻭﻅﻠﻤﺔ ﺍﻟﻘﺒﺭ ﻭﻭﺤﺸﺘﻪ  ،  ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻤﻭﺕ  ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺼﻭﺭ  ، ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺍﻟﻔﺎﻨﻴﺔ 
  ، ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔﺔﻟﺘﺒﻌﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨ" ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ"، ﻓﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﻜﻠﻤﺔ  ؛ ﻓﻴﻁﻤﻊ ﺒﺭﺤﻤﺔ ﺭﺒﻪ ﺘﺼﻔﻭ ﺭﻭﺤﻪ
 . ﻻﺴﻴﻤﺎ ﻭﻫﻭ ﻗﺩ ﺍﺩﺨﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺃﻋﻤﺎﻻﹰ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻵﺨﺭﺘﻪ
ﻫﺩ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻟﻪ، ﺩﻋﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟـﻰ ﻭﻗﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩﻱ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯ 
، ﻭﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨـﺭﺓ  ﻭﻨﺼﺢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻬﺠﺭ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺯﺨﺎﺭﻓﻬﺎ ﻭﻤﺘﻌﻬﺎ .  ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﻨﱡﺴﻙ 
 :(2)، ﻓﻘﺎل ، ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻯ
 ﺏ ﻤﻥ ﻫﺯْلﻟﻔﹶﺼَل ﻭﺠﺎِﻨ ﺍﻭﻗﹸِل ِﺯل ِﺫﻜﹾﺭ ﺍَﻷﻏﹶِﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﻐﹶﺯلﺍﻋﺘﹶ
 ﻴﺎِﻡ ﺍﻟﺼﺒﺎ ﻨﹶﺠﻡ َﺃﻓﹶْلﻓﹶﻸ ﺍﻟﺫﱢﻜﹾﺭﻯ ﻷﻴﺎِﻡ ﺍﻟﺼﺒﺎ ﻭﺩِﻉ
                                                
  .513/4، 4791 ﺒﻴﺭﻭﺕ  ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭﺒﻌﺔ ﻁ،  ﺇﺤﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ ، ﺘﺤﻘﻴﻕﻟﻭﻓﻴﺎﺕ ﻓﻭﺍﺕ ﺍ: ﺍﺒﻥ ﺸﺎﻜﺭ ﺍﻟﻜﺘﺒﻲ (1)
  .833 ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ: ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩﻱ (2)
 ﺴﻤﻴﺢ ﺍﻷﻋﺭﺝ. ﻨﺒﻴل ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺩ. ﺩ.ﺃ
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 :، ﻓﻘﺎل ﻭﺒﻐّﱠﺽ ﺒﺎﻟِﻌﺸﹾِﻕ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﺨﻤﺭﺓ
  ﺘﹶِﺠﺩ َﺃﻤﺭﺍﹰ ﺠﻠﹶْلَﺃﻨﹾﺕﹶ ﺘﹶﻬﻭﺍﻩ ِﻜﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﹾﺘﹶﻬﻰ ﺤﺴِﻥ ﺍﻟﱠﺫﻱﻭﺍﻓﹾﺘﹶ
 ﻭٍﻥ ﻤﻥ ﻋِﻘْل ﻓﻲ ﺠﻨﹸﻜﹶﻴﻑﹶ ﻴﺴﻌﻰ  ﺍﻟﺨﹶﻤﺭﺓﹶ ﺇﻥ ﻜﹸﻨﹾﺕﹶ ﻓﹶﺘﹶﻰﻭﺍﻫﺠِﺭ
، ﻓﻔﻴﻬﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ، ﻭﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻨﹼﺔ،  ﻭﻫﻭ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻭﻯ ﺍﷲ
 :ﻓﻴﻘﻭل
 ٍﺉ ﺇﻻﹼ ﻭﺼْلﺠﺎﻭﺯﺕﹾ ﻗﻠﺏ ﺍﻤﺭ ﻭﺍﺘﹼِﻕ ﺍَﷲ، ﻓﺘﻘﻭﻯ ﺍِﷲ ﻤﺎ
 : ، ﻓﻴﻘﻭل ، ﻭﻫﺠﺭ ﺍﻟﻨﹼﻭﻡ ، ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻠﻴل ﻜﻤﺎ ﻴﺤﺽ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻌﻠﻡ
  ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻴﺤِﻘﺭ ﻤﺎ ﺒﺫﹶْلﻴﻌﺭِﻑ ، ﻓﹶﻤﻥ ﻟﻨﱠﻭﻡ ﻭﺤﺼﻠﹾﻪﻭﺍﻫﺠِﺭ ﺍ
،   ﺯﺍﺌل–  ﻤﻬﻤﺎ ﻋﻅﻡ- ، ﻓﻨﻌﻴﻡ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ، ﻁﻠﺒﺎﹰ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻭﻫﻭ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻀﻰ ﺒﺎﻟﻘﻠﻴل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ 
 :، ﻓﻴﻘﻭل  ﺍﻟﻘﻠﻴُلﻩﻲ ﻋﻥ ﻜﺜﻴﺭﻭﻴﻐﹾِﻨ
 ﻑﹲ ﺒﺎﻟﻭﺸﹶْل ﺍﻟﺒﺤِﺭ ﺍﺭِﺘﺸﹶﺎﻭﻋِﻥ ِﻜﺴﺭﻯ ﻋﻨﹾﻪ ﺘﹸﻐﹾِﻨﻲ ِﻜﺴﺭﺓﹲﻤﻠﹾﻙ 
 :، ﻓﻴﻘﻭل ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﺓ
 ﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺘﹸﻌﻠﻲ ﻤﻥ ﺴﻔﹶْلﺘﹸﺨﹾِﻔ ﻟﺩﻨﻴﺎ ﻓﹶِﻤﻥ ﻋﺎﺩﺍِﺘﻬﺎﻭﺍﺘﹾِﺭِﻙ ﺍ
 ﻋﻴﺸﺔﹸ ﺍﻟﺠﺎِﻫِﺩ ﺒل ﻫﺫﺍ َﺃﺫﹶْل ِﻫِﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎﻋﻴﺸﺔﹸ ﺍﻟﺯﺍ
، ﻓﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻻ ﻴﺄﻜل ﻭﻻ ﻴﻠﺒﺱ ﺇﻻﹼ ﻤﺎ  ، ﻜﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﺩ ﺍﻟﻤﻨﻬﻤﻙ ﺒﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻌﻴﺸﺔ ﺍﻟﺯﺍﻫﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
، ، ﻷﻥ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺎل ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘـﺫﻟّل  ، ﺒل ﺍﻟﺠﺎﻫﺩ ﻓﻲ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺃﺫّل ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ  ﻜﺘﺒﻪ ﺍﷲ ﻟﻪ 
 .(1)ﻭﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎﹰ
 :(2)، ﻓﻴﻘﻭل ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺘﻌﺠﺏ ﻟﻤﻥ ﻴﻨﺘﻅﺭﻩ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻜﻴﻑ ﻴﻐﺘﹼﺭ ﺒﺎﻟﺩﻨﻴﺎ
 ﻨﻪ ﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﻭﺠْلﺭٍﺓ ﻤِْﻏﹸ ﺇﻥ ﻤﻥ ﻴﻁﻠﹸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻭﺕﹸ ﻋﻠﻰ
 ﻫﺩﺍﻨﹶﺎ ﺴﺒﻼﹰ ﻋﺯ ﻭﺠْلﻗﺩ  ﺭﺕ ﺍَﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﻗﹸﺩﺭِﺓ ﻤﻥﺤﺎ
  ﺠﻤٍﻊ ﻭﺃﻓﹾﻨﹶﻰ ﻤﻥ ﺩﻭْلﻓﹶﻜﹶﻡ ﻓﹶلﱠ ِﻤﻥ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﻭﺕﹶ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﹶﻠﹾِﻕ
، ﻭﻫﻭ ﺤﻕ ﻋﻠﻴﻨﺎ، ﻴﻔﺭﻕ ﺍﻷﺤﺒـﺔ  ، ﻓﺎﻟﻤﻭﺕ ﻗﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﻥ ﻏﺭﺓ  ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺨﺸﻰ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺒﻪ 
 . ﻭل ﺍﻟﻘﻭﻴﺔﻭﻴﻔﻨﻲ ﺍﻟﺩ
 
 
                                                
 . 542/2ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ :ﻫﺩﻯ ﺍﻟﻜﻭﻤﻲ (1)
  .833ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ : ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻭﺭﺩﻱ (2)
 ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﱠﺼﻭﻑ
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 :ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ: ﺜﺎﻨﻴﺎﹰ
، ﺒﺤﻴﺙ  ، ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺘﱠﺩﻴﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻤﻐﺎﻻﺓ ﻓﻴﻪ   
، ﺤﺒﺎﹰ ﻤﻸ ﻋﻠـﻴﻬﻡ  ، ﻟﺫﺍ ﺃﺤﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﺃﺤﺏ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ 
،  ، ﻓﺒﻪ ﻴﺘﻘﺭﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺨﺎﻟﻘﻬﻡ ، ﻭﻗﺎﻤﺕ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺏ   ﻓﺭﺃﻭﺍ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ، ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ
، ﻓﻘﺩ ﺼﺎﺭﺕ ﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ ﻋﻥ  ﻭﻴﺒﺭﺯﻭﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﻴﻨﺔ 
، ﻻ ﻤﺠﺭﺩ ﻁﻭﺍﻑ  ، ﻭﺤﺘﻰ ﻓﺭﻴﻀﺔ ﺍﻟﺤﺞ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺼﺎﺭﺕ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍ ًﻋﻥ ﺤﺏ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺒﻴﺕ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺏ 
 :(1)، ﻗﺎل ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ، ﻭﺍﻟﻘﻠﺏ ﺨﺭﺏ ﻤﻘﻔﺭ ﻭل ﺍﻟﻜﻌﺒﺔﺤ
 ﻤﻘﹶﺎﻤﺎﻟﹶﻡ ﺍﹶﺠﻌل ﺍﻟﻘﹶﻠﹾﺏ ﺒﻴﺘﹶﻪ ﻭﺍﻟ ﻥ ﺠﻤﻠﹶِﺔ ﺍﻟﻤِﺤﺒﻴﻥ ِﺇﻥﻟﺴﺕﹸ ِﻤ
 ﻜﹾِﻨﻲ ِﺇﺫﹶﺍ َﺃﺭﺩﺕﹸ ﺍﺴِﺘﻼﻤﺎﻭﻫﻭ ﺭ ﻭﺍِﻓﻲ ِﺇﺠﺎﻟﹶﺔﹸ ﺍﻟِﺴﺭ ِﻓﻴِﻪﻭﻁﹶ
، ﻭﻗﺩ ﺠﻌل ﻁﻭﺍﻓﻪ ﻭﺍﺴﺘﻼﻤﻪ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﹼﻭﺍﻑ  ﺩﻩ ﻓﻴﻪ، ﻭﺒﻴﺘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒ ﻓﻘﻠﺏ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻫﻭ ﻜﻌﺒﺔ ﺍﷲ 
 . ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﷲ
، ﻭﻨﻅﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ  ، ﻭﺒﺎﺴﻤﻪ ، ﻭﻋﺯﻭﺍ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ
 : (2)، ﺤﻴﺙ ﻗﺎل ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺏ ﻫﻭ ﻤﻁﻠﺏ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺨﻴﻤﻲ ﻭﻤﺂل ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ
 ﺘﱠﻘﹶﺼﻲ، ﻭﺍﻨﹾﺘﹶﻬﻰ ﺍﻟﻁﱠﻠﹶﺏِﺇﻟﹶﻴﻙ ﺁَل ﺍﻟ ﻴﺱ ِﻟﻲ ﻓﻲ ﻏﹶﻴِﺭِﻩ َﺃﺭﺏ ﻟﹶﻴﺎ ﻤﻁﹾﻠﹶﺒﺎﹰ
ﻭﻴﻌﺒﺭ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺨﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺸﻌﺭﻩ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺏ ﻜﺄﺒﺭﺯ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﺍﻹﺴـﻼﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺸـﻌﺭ 
، ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺁﻻﻡ ﻤﺒﺭﺤﺔ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﻤﺤﺒﻭﺒﻪ  ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ، ﻓﺘﺒﺩﻭ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻭﺠﺩ ﻭﺍﻟﺸﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ 
 : ، ﻓﻴﻘﻭل ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺯﺓ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
 ﺍﹰ ِﺒَﺄﻨﱢﻲ ِﻓﻴﻙ ﻤﻜﹾﺘﹶِﺌﺏﺤﺴِﺒﻲ ﻋﻠّﹸﻭ ﺍِﻨﻲ َﺃﻫﻼﹰ َﺃﻥ ﺘﹸﻭﺍِﺼﻠَﹶﻨﻲﻭ ﻤﺎ َﺃﺭ
 ﺼَل ﻟﹶﻤﺎ ﻴﻀﻌﻑ ﺍَﻷﺩﺏﻓﹶَﺄﻁﹾﻠﹸﺏ ﺍﻟﹾﻭ ﻉ ﺸﹶﻭِﻗﻲ ﺘﹶﺎﺭﺓﹰ َﺃﺩِﺒﻲﻟﹶِﻜﻥ ﻴﻨﹶﺎِﺯ
 ﻀﻠﹸِﻌﻲ ﻟﹶﻬﺏٍﻕ ﻟﹶﻪ ِﻓﻲ َﺃﻨﹶﺎٍﻡ ﻭﺸﹶﻭ ﺭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﹶﻴِﻥ ﺫﹶﺍ ﻗﹶﻠﹶٍﻕﻭﻟﹶﺴﺕﹸ َﺃﺒ
 ﺼﻭﻨﹶﺎﹰ ِﻟِﺫﻜﹾﺭﻙ ﻴﻌِﺼﻴِﻨﻲ ﻭﻴﻨﹾﺴِﻜﺏ ﻭﻤﺩﻤٍﻊ ﻜﹸﻠﹼﻤﺎ ﻜﹶﻔﹾﻜﹶﻔﹾﺕﹸ ﺼﻴﺒﻪ
 ِﺭﻱ ﻭﻫﻭ ﻤﺨﹾﺘﹶِﻀﺏﻭﺠِﺩﻱ ﻭﺤﺯﻨﻲ، ﻭﻴﺠ  ﺍﻟﹾﻬﻭﻯ ﺩﻤِﻌﻲ ﻤﻘﹶﺎﺴﻤِﺘﻲﻭﻴﺩِﻋﻲ ﻓﻲ
 ﺠِﻡ ﻴﺭﺘﹶِﻘﺏﻴِﻠِﻪ ِﻟﻠﻨﱠﻭﻻ ﻴﺯﺍُل ِﻓﻲ ﻟﹶ  ﻴﺯﻋﻡ ﺘﹶﻭِﺤﻴﺩ ﺍﻟﺤِﺒﻴِﺏﻜﺎﻟﻁﱠﺭِﻑ
                                                
  .9083/1ﻤﺨﺘﺼﺭ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺩﻤﺸﻕ  :  ﺍﺒﻥ ﻋﺴﺎﻜﺭ: ﻭﺍﻨﻅﺭ .432 :ﻟﻁﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﻨﻥ (1)
 ."  ﻫـ586ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ، ﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ:" ﻭﺍﺒﻥ ﺍﻟﺨﻴﻤﻲ ﻫﻭ. ﺤﺎﺠﺔ ﺃﻭ ﻏﺎﻴﺔ : ﺃﺭﺏ . 414/3ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ : ﺍﻟﻜﺘﺒﻲ (2)
 ﺴﻤﻴﺢ ﺍﻷﻋﺭﺝ. ﻨﺒﻴل ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺩ. ﺩ.ﺃ
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، ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﺴﺘﺤﻠﻑ ﺍﻟﺭﻜﺏ ﻟﻴـﺩﻟﻭﻩ  ﻭﺘﺒﺩﻭ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﱠﺩﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ 
،  ، ﻟﻴﺅﺩﻱ ﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﻤـﺎ ﻴﺠـﺏ  ، ﻭﻜﺎﻅﻤﺔ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﺞ  ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺤﺒﻴﺏ ﺒﺫﻱ ﺴﻠﻡ 
 : ، ﻭﻴﻘﻀﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻁﺭﺍﹰ ﻓﻴﻘﻭل ﻓﻴﻤﺭﻍ ﺨﺩﻩ ﺒﺜﺭﺍﻫﺎ
 ﻬﺎ ﻭﻗﹸْل ِﻟﻲ ﻫِﺫِﻩ ﺍﻟﻜﹸﺜﹸﺏِﻗﻑﹾ ِﺒﻲ ﻋﻠﹶﻴ  ِﺒِﺫﻱ ﺴﻠﹶِﻡﻥ ﺠﺯﺕ ﻜﹸﺜﺒﺎﻨﺎﹰِﺒﺎِﷲ ِﺇ
 ﺎ ﻭﻴَﺅﺩﻱ ﺒﻌﺽ ﻤﺎ ﻴِﺠﺏِﻓﻲ ﺘﹸﺭِﺒﻬ ﻥ َﺃﺠﺭﺍِﻤﻬﺎ ﻭﻁﹶﺭﺍﹰِﻟﻴﻘﹾِﻀﻲ ﺍﻟﺨﹶﺩ ِﻤ
 ﺎِﻥ ِﻤﻥ ﺸﹶﺭِﻗﻴﻬﺎ َﺃﺭﺏﻓﹶِﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒ ﺒﺎِﻥ ِﻤﻥ ﺸﹶﺭِﻗﻲ ﻜﹶﺎِﻅﻤٍﺔﻭِﻤْل ﺇﻟﻰ ﺍﻟ
 ﺏﻨﹶِﺴﻴِﻤِﻪ ﺍﻟﺭﻁﹾِﺏ ِﺇﻥ ﻀﻠﱠﺕﹾ ِﺒﻙ ﺍﻟﻨﱡﺠ ﻨﹶﻰ ﺘﹶﻬﺘﹶِﺩﻱ ِﺒﺸﹶﺫﹶﺍ ِﻟﻤﻐﹾﻭﺨﹸﺫﹾ ﻴﻤﻴﻨﹶﺎﹰ
، ﻴﺩﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺫﻩ   ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺇﻟﻰ، ﻭﻫﻭ ﺇﻁﻔﺎﺀ ﺸﻭﻗﻪ  ﻓﻬﺩﻑ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻀﺢ 
، ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻀـﻠﹼﺕ ﺒـﻪ ﺍﻟﻨـﻭﻕ  ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﻭﻴﺭﺸﺩﻩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻴﺎﺭ ﺸﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﻴﻡ ﺍﻟﺭﻁﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﻭﺡ ﻤﻨﻬﺎ 
 . ﺎﺭﻫﺎ ﺨﺼﻴﺼﺎﹰ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻠﻴﻠﺔﺍﻟﻨﱡﺠﺏ، ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘ
، ﻓﻲ ﻋﺸﻕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ   ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺩﻭ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﱠﺩﻴﻥ ﻜﺈﺤﺩﻯ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ 
 : (1)، ﻓﻴﻘﻭل ، ﻭﺘﻤﺴﺤﻪ ﺒﺘﺭﺏ ﻴﺫﻜﺭﻩ ﺒﺤﺒﻴﺒﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻫﻴﺎﻤﻪ ﺒﺭﺴﻭﻟﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ
 ﺍَل ﻋﻥ ﻋﻬِﺩ ﺤﺒِﻪﻤﺎ ﺯﺴﻼﻡ ﻓﹶﺘﹶﻰ  ﻰ ﺒﻌِﺩ ﺍﻟﻤﺯﺍِﺭ ﻭﻗﹸﺭِﺒِﻪﺴﻼﻡ ﻋﻠﹶ
 ﺍﻜﹸﻡ ِﻓﻲ ﺴﻭﻴﺩﺍِﺀ ﻗﹶﻠﹾِﺒِﻪﻟﹶِﺫﻴﺫﹸ ﻫﻭ ﻜﹸﻡﻴﻌﻠﱢﻠﹸﻪ ِﺇﻥ ﻓﹶﺎﺕﹶ ِﻁﻴﺏ ﻭﺼِﻠ
  ﻗﹶﺩ ﺠﺭ ﺫﹶﻴﻼﹰ ِﺒﺜﹶﻭِﺒِﻪِﺒﻤﻐﹾﻨﹶﺎﻜﹸﻡ ﻘﻰ ِﺒﺨﹶﺩﻴِﻪ ﺍﻟﻨﺴﻴﻡ ِﻷﻨﱠﻪﻭﻴﻠﹾ
 ِﺞ ﻜﹶﺭِﺒِﻪ ﻴﻘﹾِﻀﻲ ِﺒﺘﹶﻔﹾﺭِﻴِﺒﻘﹸﺭِﺒﻜﹸﻡ  ﺍﻟﺭﻜﹾﺒﺎﻥ ﻋّل ﻤﺒﺸﱢﺭﺍﹰﻭﻴﻌﺘﹶِﺭﺽ
، ﻴﻤﺭﻍ ﺨﺩﻴﻪ  ، ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻗﻭﺘﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺏ  ﻓﻬﻭ ﻴﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺯﺍﺭ ﺴﻼﻡ ﻋﺎﺸﻕ ﻤﺎ ﻴﺯﺍل ﻋﻠﻰ ﺤﺒﻪ 
 . ، ﻓﻴﻔﺭﺝ ﻜﺭﺒﻪ ، ﻴﺴﺄل ﻋﻤﻥ ﻴﺒﺸﺭﻩ ﺒﻘﺭﺏ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ  ﺍﻟﺭﻜﺒﺎﻥﺽ، ﻴﻌﺘﺭ ﺒﺄﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺏ
ﻰ ﺍﻟﺤﻤـﻰ  ﺍﻷﻟﻡ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ، ﺤﺘ ﺎﻭﻤﻥ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﱠﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﺴﺘﻌﺫﺍﺒﻬ 
 :(2)، ﻓﻴﻘﻭل ﻴﺤﻴل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨﻴﻤﻲ ﺁﻻﻤﻬﺎ ﻭﺃﻭﺠﺎﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺼﺒﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻭﻕ
 ﺍﺸﹾِﺘﻴﺎِﻕ ﻗﹶﻠﹾِﺒﻲ ِﺇﻟﹶﻴِﻬﻡِﺘﻠﹾﻙ ﻨﹶﺎﺭ  ْل ِﻟﻠﻁﱠِﺒﻴِﺏ ﻤﺎ ِﻫﻲ ﺤﻤﻰِﺼﺎﺡ ِ ﻗﹸ
 ﻋﻴِﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎِﻡ ﻋﻠﹶﻴﻬﻡﻨﹶﻰ ﺒﻜﹶﺎ َﺃ ـﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻤﻴﺎِﻩ ِﻤﻥ ِﺠﺴِﻤﻲ ﺍﻟﻤﻀ
 ﺴﺎﻋﺩﺘﹾِﻨﻲ ﻋﻴﻭﻥ ِﺠﺴِﻤﻲ ﻋﻠﹶﻴِﻬﻡ ﻲ ﺒﻜﹶﺎﺀ ﻋﻴِﻨﻲ ﺤﺘﱠﻰﻤﺎ ﺸﹶﻔﹶﺎِﻨ
، ﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻪ ﺠﺴﺩﻩ  ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻗﺩ ﺃﺤﺎل ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﺎﺒﺕ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﻨﺎﺭ ﺍﺸﺘﻴﺎﻕ 
، ﻭﻜﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻤﺎﺕ ﻋﻴﻭﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻴﻨﻴﻪ  ، ﻓﻜﺄﻥ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺍﻟﻤﺘﺼﺒﺏ ﻤﻨﻪ ﺒﻜﺎﺀ ﻤﺴﺎﻤﺎﺕ ﺠﺴﻤﻪ  ﺒﺎﻜﻴﺎﹰ
                                                
  .124/3ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ : ﺍﻟﻜﺘﺒﻲ  (1)
  .224-124/3ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ  :ﺍﻟﻜﺘﺒﻲ (2)
 ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﱠﺼﻭﻑ
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ﻓـﻲ ﺴـﺒﻴل ﻤﺤﺒﻭﺒـﻪ ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻤﺢ ﻟﻠﺸـﻬﺎﺩﺓ  ، ﺃﻓﹶﻴﻁﹾِﻔُﺊ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ﻨﺎﺭ ﺤﺒﻪ ﻭﺸﻭﻗﻪ  ﺒﻜﺎﺀﻋﻠﻰ ﺍﻟ 
 (1):ﻓﻴﻘﻭل! ؟ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
 ﻟﺨﹸﻠﹾِﺩ َﺃﻥ ﻴﻘﹾِﻀﻲ ﺩﺨﹸﻭِﻟﻲِﻓﻲ ِﺠﻨﹶﺎِﻥ ﺍ ﺩﺍﹰ، ﻓﹶﻌﺴﻰِﻤﺕﱡ ِﺒﺎﻟﺤﺏ ﺸﹶِﻬﻴ
 . ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﺠﻨﺔ ﺍﻟﺨﻠﺩ ﻭﻫﻭ ﻴﺭﺠﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺏ
، ﻓﺈﻥ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ ﻴﺸﻬﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺒﻪ ﷲ  ﺤﻤﻰ ﻤﻌﻪ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺨﻴﻤﻲ ﻗﺩ ﺃﺒﻜﻰ ﺍﻟ   
 :(2)، ﻭﺸﻭﻗﻪ ﺍﻟﻤﺒﺭﺡ ﻟﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺏ، ﻓﻴﻘﻭل ، ﻭﻨﺤﻭل ﺠﺴﺩﻩ ، ﻭﺩﻤﻌﻪ ، ﻴﺸﻬﺩ ﺴﻬﺎﺩﻩ ﺸﻬﻭﺩﺍﹰ ﻋﺩﻭﻻ
 ﻭُلﺤﻨﹸ ﻭٌلﺎِﺌ ﺴﻊﻤﺩ ﻭﻬﺎﺩﺴ ﻭَلﺩ ﻋﺍﻙﻭﻲ ﻓﻲ ﻫﺍِﻤﺭ ﻏﹶﻬﻭﺩﺸﹸ
 ﻭُلﻁﹸ ﻴﺍِﻡﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﹶﺎٍل ﺤﺡﺭﻭﻟﻲ ﺸﹶ ﺡﺭﺒ ﻤﻕﹲﻭ ﺸﹶﺎﻙﻴﻘﹾﻲ ﺇﻟﻰ ﻟﹸِﻗﻭﻭﺸﹶ
،  ، ﻭﻴﺸﺘﻌل ﻭﺠـﺩﻫﺎ  ، ﻓﺘﻀﺭﻡ ﺭﻭﺤﻪ  ﻭﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﱠﺩﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺸﻭﻕ ﺇﻟﻰ ﻟﻘﺎﺀ ﻤﺤﺒﻭﺒﻪ 
، ﻓﺸﻜﺎ  ، ﻭﻨﻴل ﻁﻴﺏ ﻭﺼﺎﻟﻪ ﻭﻗﺩ ﻁﺎل ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ  ﻓﻘﺩ ﻀﺎﻗﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺒﺎﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻁﻤﺢ ﺇﻟﻰ ﻟﻘﺎﺀ ﺭﺒﻪ 
 :، ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﻠﻘﻰ ﻭﺃﺸﻬﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻤﻌﻪ
 ِﺇﻟﹶﻰ ِﻁﻴِﺏ ﺍﻟِﻭﺼﺎِل ﻭﺼﻭُلﻭﻫْل ِﻟﻲ  ﺘﹶﺂﻟﹸﻑﹸﻌﺩ ﺍﻟﻔﹸﺭﺍِﻕ ﺘﹸﺭﻯ ﻫْل ﻟﹶﻨﹶﺎ ﺒ
 ﻲ ﻭﺩﻤِﻌﻲ ﺸﹶﺎِﻫﺩ ﻭﺩِﻟﻴُلﺠﺭﻯ ِﻟ ﻴِﻪ ﻤﺎ ﻟﹶِﻘﻴﺕﹸ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﱠِﺫﻱَﻷﺸﹾﻜﹸﻭ ِﺇﻟﹶ
، ﻓﻴﻘﺴﻡ ﺃﻥ ﺤﺒﻪ ﻫﺫﺍ ﻭﺸﻭﻗﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﻤﻠﻬﻤﺎ ﺭﺴـﺎﻟﺔ ﺃﻭ  ﻭﻴﺩﻟل ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺩﺓ ﺤﺒﻪ ﻭﺸﻭﻗﻪ 
 : ، ﻓﻴﻘﻭل ﻻ ﻴﻁﻔﺌﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻤﻀﻁﺭﻡ  ﺸﻜﻭﻯ
 ِﻜﻲ ﺸﹶﻜﹾﻭﻯ ﺍﻟﻤِﺤﺏ ﺭﺴﻭُلﻭﻻ ﻴﺸﹾﺘﹶ ﺎ ﻴﺸﹾِﻔﻲ ﺍﻟﻤﺸﹸﻭﻕﹶ ِﺭﺴﺎﻟﹶﺔﹲﻓﹶﻭ َﺍِﷲ ﻤ
، ﻓﻼ   ﺍﻟﻐﺭﺍﻡﺞ، ﺃﻨﹾﺤل ﺠﺴﺩﻩ ﻭﺃﻀﻨﺎﻩ ﺘﺒﺎﺭﻴﺢ ﺍﻟﺼﺒﺎﺒﺔ ﻭﻟﻭﺍﻋ  ، ﻭﺩﻤﻊ ﻏﺯﻴﺭ  ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻓﻲ ﺴﻬﺎﺩ ﺩﺍﺌﻡ 
.  ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻷﺤﺩ ﺃﻥ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺒﻪ ﺏ، ﻭﻻ ﻴﻬﺩﺃ ﻟﻪ ﺒﺎل، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺒﻴ ﻴﻘﺭ ﻟﻪ ﻗﺭﺍﺭ
 .(3)ﻓﻬﻭ ﺒﻤﻭﺍﺠﺩﻩ ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ
، ﻴﺠﺎﻭﺒﻪ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺯﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺘﺭﻏﻴﺒﺎﹰ ﻓﻲ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﷲ،  ﻭﻴﻌﻠﻭ ﺍﻟﺤﻤﺎﺱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ
،  ﺎﺀ ﺍﷲ، ﻓﻴﺩﻓﻌﻬﺎ ﺼﻔﺎﺅﻫﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺩ ﻭﻟﻘ  ـ ، ﻭﺘﺨﻠﻴﺼﺎﹰ ﻟﻠﻨﹼﻔﻭﺱ ﻤﻤﺎ ﻋﻠﻕ ﺒﻬﺎ  ﻭﺸﻭﻗﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺘﻪ 
، ﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻭﻕ ﻭﻏﻨﹼﻰ ﺒﻪ  ، ﺒﻨﻔﻭﺱ ﻁﺎﻫﺭﺓ ﻨﻘﻴﺔ ، ﻭﺩﺨﻭل ﺠﻨﺘﻪ ﻓﺎﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻟﻰ ﻟﻘﺎﺀ ﺍﷲ 
 : (4)، ﻓﻘﺎل ﻭﻗﺩ ﻏﹸﻨﹼﻲ ﺒﻬﺎ ﻓﺎﺯﺩﺍﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺘﻘﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺭﻭﺠﻲ
 
                                                
  .124/3 ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (1)
  .501/4ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ  (2)
  .47 ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﺓ:  ﻨﺎﻅﻡ ﺭﺸﻴﺩ (3)
  .791/2ﻓﻭﺍﺕ ﺍﻟﻭﻓﻴﺎﺕ : ﺍﻟﻜﺘﺒﻲ (4)
 ﺴﻤﻴﺢ ﺍﻷﻋﺭﺝ. ﻨﺒﻴل ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﻭ ﺩ. ﺩ.ﺃ
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 ﺍﻟِﻬﺠﺭﺍِﻥ ﻤﺎ ﻗﹶﺩ ﺫﹸﻗﹾﺘﹸﻪﻴﻜﹾِﻔﻲ ِﻤﻥ  ﺼِﻠﻙَ ِﻟﻲ، ﻓﹶﻬﺫﹶﺍ ﻭﻗﹾﺘﹸﻪَﺃﻨﹾِﻌﻡ ِﺒﻭ
 ﺼﻭﻻﹰ ِﺒﺎﻟﱠﺫﻱ َﺃﻨﹾﻔﹶﻘﹾﺘﹸﻪُﺃﻋﻁﹶﻰ ﻭ ﻤِﺭﻱ ِﻓﻲ ﻫﻭﺍﻙ ﻭﻟﹶﻴﺘﹶِﻨﻲﻘﹾﺕﹸ ﻋَﺃﻨﹾﻔﹶ
 لﱠ ﺍﻟﻨﹼﺎِﺱ ِﺤﻴﻥ ﻋِﺸﻘﹾﺘﹸﻪﻭﺴﻠﹶﻭﺕﹸ ﻜﹸ ِﻐﻠﹾﺕﹸ ِﺒﺤﺒِﻪ ﻋﻥ ﻏﹶﻴِﺭِﻩﻴﺎ ﻤﻥ ﺸﹸ
 ﺘﹸﻪﺒﺎﻟﺴﺒِﻕ ِﻓﻴﻙ ِﺇﻟﹶﻰ ِﺭﻀﺎﻙ ﺴﺒﻘﹾ َل ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍِﻥ ﺤﺴِﻨﻙ ﻓﹶﺎِﺭﺱﻜﹶﻡ ﺠﺎ
 ﻠﹶﻴِﻪ ﺘﹶﺼﺒﺭﻱ ﻓﹶﺭﻗﹾﺘﹸﻪﻟﹶِﻜﻥ ﻋَ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎِﺴﻥ  ﻭﺠﻬﻪﻱ َﺃﻨﹾﺕﹶ ﺍﻟﺫ
 ﻤﺎ ﻗﹸﻠﹾﺕﹸ ﻗﹶﺩ ﺼﺩﻗﹾﺘﹸﻪﻓﹶﺴِﺭﺭﺕﹸ ﻟﹶ ﻗﹶﺩ ﺍﺩﻋﻰ ِﺒﻙ ِﻨﺴﺒﺔﹰ: ﺎﺓﹸﻗﹶﺎَل ﺍﻟﻭﺸﹶ
  َﺃﻋﺘﹶﻘﹾﺘﹸﻪﻋﺒﺩﻱ ﻭﻤﻠﹾﻙ ﻴِﺩﻱ ﻭﻤﺎ ﻥ ﺴَﺄﻟﹸﻭﻙ ﻋﻨﹼﻲ ﻗﹸْل ﻟﹶﻬﻡِﺒﺎِﷲ ِﺇ
 ﻭﻗﹾﺘﹸﻪﺃﺩﺭﻱ ِﺒﺫﺍ، ﻭَﺃﻨﹶﺎ ﺍﻟﺫﱠﻱ ﺸﹶ  ِﺇﻟﹶﻴﻙ ﻓﹶﻘﹸْل ﻟﹶﻬﻡﺸﹾﺘﹶﺎﻕﹲَﺃﻭ ِﻗﻴَل ﻤ
، ﻭﺍﻨﻔﻕ ﻋﻤـﺭﻩ ﻓـﻲ  ، ﻓﻘﺩ ﺫﺍﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ (ﺍﻟﺫﹼﺍﺕ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ) ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ ﻴﻁﻠﺏ ﻭﺼﺎل ﺭﺒﻪ 
، ﻭﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﺼﺒﺭﻩ  ، ﻭﺴﺒﻕ ﻏﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺭﻀﺎﻩ ، ﻭﺸﻐل ﺒﺤﺏ ﺍﷲ ﻋﻥ ﻜل ﻤﺎ ﺴﻭﺍﻩ ﺍﻟﻬﻭﻯ
، ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺒﺩ ﻤﻥ  ، ﻭﻴﺴﻌﺩﻩ ﺃﻥ ﻴﺼﺩﻕ ﻗﻭل ﺍﻟﻭﺸﺎﺓ  ﺤﺎﺴﻥﻓﻲ ﺤﺏ ﺨﺎﻟﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻤﻊ ﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻤ 
 .ﺃﺤﺏ
،  ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻸ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﻴﻥ ﺍﷲ ﻜﺜﻴـﺭﺍﹰ  ، ﻭﺍﻟﺸﻭﻕ ﺇﻟﻴﻪ  ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﻻﻨﺘﺸﺎﺀ ﺒﺫﻜﺭ ﺍﷲ 
، ﺒﺄﺒﻴﺎﺕ  ﺍ ﺍﻟﺼﻔﻭﻑ ﺤﻤﺎﺴﺔ ﻭﺇﻤﻌﺎﻨﺎﹰ ﻓﻲ ﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﻭﺘﺴﺒﻴﺤﻪ ﺌﻭ، ﻟﻴﻤﻠ  ﺤﻴﻥ ﻴﺭﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺸﺩﻭﻥ ﺍﺒﺘﻬﺎﻻﺘﻬﻡ 
 :(1)، ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل  ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ807 ﺒﻥ ﻨﻭﺡ ﺍﻟﻘﻭﺼﻲ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ
  ِﻓﻲ ﻤﺫﹾﻫِﺒﻲ ﻤﻥ ﻻ ﻴﺤﺏﺁِﺜﻡ ﻲ َﺃﻥ ﺘﹶﺭﻙ ﺍﻟﺤﺏ ﺫﹶﻨﹾﺏَﺃﻨﹶﺎ ُﺃﻓﹾِﺘ
 ﻓﹶﻬﻭ ﻋﺫﹾﺏ، ﻭﻋﺫﹶﺍﺏ ﺍﻟﺤﺏ ﻋﺫﹾﺏ ﺫﹸﻕﹾ ﻋﻠﹶﻰ َﺃﻤِﺭﻱ ﻤﺭﺍﺭﺍِﺕ ﺍﻟﻬﻭﻯ
  ﻋﺫﹾِﺭﻴﺔﹲ ﻤﺎ ﺫﹶﺍﻙ ﻗﹶﻠﹾﺏﺓﹲﺼﺒﻭ  ﻗﹶﻠﹾٍﺏ ﻟﹶﻴﺱ ِﻓﻴِﻪ ﺴﺎِﻜﻥﻜﹸلﱡ
 : (2)ﻭﻴﻘﻭل
 ﻲ ِﻤﻥ ﺒﻌِﺽ ﺍﻟﱠِﺫﻱ ﻴِﺠﺏﻷﻥ ﻤﻭِﺘ ِﺴﻲ ِﻓﻲ ﻴﻭِﻡ ﺍﻟﻨﱠﻭﻯ ﻋﺠﺏﺒﻘﹶﺎﺀ ﻨﹶﻔﹾ
 ﻲ ﺒﻌﺩﻫﻡ َﺃﺭﺏﻭﻟﹶﻴﺱ ِﻟﻲ ِﻓﻲ ﺤﻴﺎِﺘ ﻴﺕﹸ ﻭﺭﻭِﺤﻲ ﻟﹶﺴﺕﹸ َﺃﻤِﻠﻜﹸﻬﺎﻭﻤﺎ ﺒِﻘ
 ﻀﻭﺍ ِﻓﻲ ﺍﻟﺤﺏ َﺃﻭ ﻏﹶِﻀﺒﻭﺍﻡ ﻫﻡ ﺇﻥ ﺭﻫ ﻲ َﺃﻥ ﻴﺭﻀﻭﺍ ِﺒﺴﻔﹾِﻙ ﺩِﻤﻲِﺭﻀﺎﺀ ﻗﹶﻠﹾﺒ
 ﺒﺔﹸ ﺇﻥ ﺸﹶﻁﱡﻭﺍ ﻭﺇﻥ ﻗﹶﺭﺒﻭﺍﻫﻡ ﺍَﻷِﺤ ﻌﺩ ﻤﺎ ﺸﹶﺎﺀﻭﺍ ﻓﹶﺩﻴﺘﹸﻬﻡﻭﺍﻟﻘﹸﺭﺏ ﻭﺍﻟﺒ
  ﻗﹶﺼِﺩﻱ ﻭﺍﻨﹾﺘﹶﻬﻰ ﺍﻟﻁﱠﻠَﹶﺏِﺇﻟﹶﻴِﻬﻡ ﺁَل ِﻨﻬﺎﻴﺔﹸ ﺁﻤﺎِﻟﻲ ﻭﻤﺭﺘﹶﺠِﻌﻲﻭﻫﻡ 
 ﻰ ﻭﻟﹶِﻜﻥ ﻫﺯِﻨﻲ ﺍﻟﻁﱠﺭﺏﻓﹶﻠﹶﺴﺕﹸ َﺃﻨﹾﺴ ِﻨﻲﻴﺜﹶﻬﻡ ﻴﺎ ﺴﻌﺩ ﻓﻲ ُﺃﺫﹸﺭ ﺤِﺩﻜﹶﺭ
                                                
 .423ﺍﻟﻁﺎﻟﻊ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ : ﺍﻹﺩﻓﻭﻱ (1)
 .523ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ (2)
 ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﱠﺼﻭﻑ
16 
، ﻓﻠﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻪ ﻏﺎﻴﺔ  ، ﻭﻗﺩ ﻨﺄﻯ ﺍﻷﺤﺒﺔ   ﻴﺘﻌﺠﺏ ﻤﻥ ﺒﻘﺎﺌﻪ ﺤﻴﺎﹰ -  ﻭﻗﺩ ﺫﺍﺏ ﻭﺠﺩﺍﹰ ﺒﺎﻟﻤﺤﺒﻭﺏ -ﻓﺎﻟﺸﺎﻋﺭ
، ﻭﻴﻘـﺩﻡ  ، ﻭﻴﻌﺸﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺏ ، ﻭﻫﻭ ﻴﺴﺘﺴﻠﻡ ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤﺤﺒﻭﺒﻪ ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺭﻭﺤﻪ  ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ 
 ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺤـﺭﻴﺹ  ، ﺩﻤﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻠﻬﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺭﻀﻭﺍ ﺃﻭ ﻟﻡ ﻴﺭﻀﻭﺍ ، ﻭﻴﺭﻀﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﻔﻙ  ﺭﻭﺤﻪ ﻓﺩﺍﺀ ﻟﻪ 
 ﻭﺴﻌﺩ ﻫﺫﺍ -،  ، ﻓﻴﺭﺠﻭ ﺴﻌﺩﺍﹰ ﻭﻗﺩ ﺍﻨﺘﺸﻰ ، ﻭﻤﻘﺼﺩﻩ، ﻭﻁﻠﺒﻪ ، ﻓﺭﻀﺎﻩ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺁﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﻀﻰ ﺭﺒﻪ
، ﻓﺫﻜﺭﻫﻡ ﻴﺯﻴﺩﻩ  ، ﻻ ﻨﺴﻴﺎﻨﺎﹰ ، ﻨﺸﻭﺓ ﻭﻁﺭﺒﺎﹰ  ﺃﻥ ﻴﻜﺭﺭ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻤﻌﻪ ﻟﻴﺯﺩﺍﺩ-ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻐﻨﹼﻲ
 . ﻭﻟﻬﺎﹰ ﻭﻨﺸﻭﺓ ﻭﻁﺭﺒﺎﹰ
 :ﺨﺎﺘﻤﺔ
،  ﺸـﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫـﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼـﻭﻑ  ﻋﻥ ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ ﻫﺫﻩ ﺩﺜﻨﺎ ﻓﻲ ﺘﺤ 
 ﺃﻋﻘﺒﻨﺎﻩ ﺒﺤﺩﻴﺜﻨﺎ ﻋـﻥ ﺜﻡ ،   ﺃﻭﻻﹰ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ  ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻼﻤﺢ:  ﻤﻨﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ ﻭﻗﺴ
، ﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻸﻓﺭﺍﺩ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺘﻤﻼﻤﺢﺍﻟ ﻫﺫﻩ، ﺤﻴﺙ ﺒﺩﺕ  ﻲ ﺍﻟﺼﻭﻓﻤﻼﻤﺤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ
  ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻴـﻙ ﺤﺭﺹﻟﺫﺍ  ، ، ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﻋﻘﺎﺌﺩﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﻉ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ  ﻠﻴﺎﹰ ﺒﻨﺎﺀ ﺩﻴﻨﻴﺎﹰ ﺠﻬﺎﺩﻴﺎﹰ ﻭﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ﺩﺍﺨ 
، ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺴﻜﺭﺍﺕ ﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ  ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺭﺒﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ﻭﺸﺤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺩﻴﻥ 
 .  ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ
ﺔ ﺇﻟـﻰ ﺇﻀﺎﻓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻑ  ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ       
ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻭ  ﻤﻊ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺌﺢ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ، ﻭﺍﻤﺘﺩﺕ ﻓﻲ ﺨﻁ ﻤﺘﺼل  ، ﻭﺍﻟﻨﱡﻀﺞ  ﺎﻟﺜﱠﺒﺎﺕﺒﺍﻟﺘﺩﻴﻥ 
، ﻟﻬﺎ ﻨﻬﺞ  ﻴﺔ ﺴﻭﻴﺔﻓﻲ ﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻨﻘ،  ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ
ﻭﻋﺒﺭﺕ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﹰ  ، ﻭﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ، ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭﺴﻨﺔ ﻨﺒﻴﻪ ، ﻋﻠﻴﻪﻭﺍﻀﺢ ﺘﺴﻴﺭ 
ﻭﻓﻲ ﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﺴـﺘﻘﺎﻤﺘﻬﺎ ﺭﺩ .   ﻓﻲ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻋﻴﺎﹰ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻜﺭ 
ﺍﻨﺘﻘﺎﻤـﺎﹰ ﻤـﻥ  ، ﻫﻭﺍ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻋﻥ ﻗﺼـﺩ ، ﻓﺸﻭ  ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻅﻠﻤﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻪ 













 . 1891، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻭﻟﻴﺩ، ﺩﻤﺸﻕ، 1ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻁ : ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﺸﱢﻬﺎﺒﻲ -1
( ﻫـ  ـ9801) ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻨﺒﻠﻲ ﺍﻟﺩﻤﺸـﻘﻲ، ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺩ،  -2
ﺃﺤﺎﺩﻴﺜﻪ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻘـﺎﺩﺭ ، ﺃﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻭﺨﺭﺝ 1ﺸﺫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻫﺏ ﻓﻲ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻤﻥ ﺫﻫﺏ، ﻁ 
 .ﻫـ2141ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻷﺭﻨﺅﻭﻁ، ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ، ﺩﻤﺸﻕ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، : ﺍﻷﺭﻨﺅﻭﻁ، ﺤﻘﻘﻪ ﻭﻋﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺠﻭﺍﺌـﺏ،  ،1ﺍﻟـﺩﻴﻭﺍﻥ، ﻁ : ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺤﻔﺹ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻤﻅﻔﺭ ﺒﻥ ﻋﻤـﺭ ، ﺍﻟﻭﺭﺩﻱﺍﺒﻥ  -3
 .ﻫـ0031ﺍﻟﻘﺴﻁﻨﻁﻴﻨﻴﺔ، 
ﺍﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻠـﻭﻙ ﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﺍﻟﺯ (: ﻫـ478)، ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﺒﻥ ﺘﻐﺭﻱ ﺒﺭﺩﻱ   -4
ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ﻨﺴﺨﺔ ﻤﺼﻭﺭﺓ ﻋﻥ ﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸـﺎﺩ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻲ، 
 .ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻟﻴﻑ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺍﻟﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻨﺸﺭ
ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴـﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، : (ﻫـ867)ﺒﻥ ﻨﺒﺎﺘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻗﻲ ، ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﻨﺒﺎﺘﺔ ﺍ -5
 .(ﺕ. ﺏ)ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺒﻴﺭﻭﺕ 
 .4791ﺒﻴﺭﻭﺕ، ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل 2ﻁ، ﺍﻟﺫﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻭﻀﺘﻴﻥ: ﺸﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ ﺃﺒﻭ  -6
ﺍﻟﺫﻴل ﻋﻠﻰ (: ﻫـ566)، ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ، ﺃﺒﻭ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل ﺃﺒﻭ ﺸﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﻲ -7
 .4791، ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴل 2ﻁ، ﺍﻟﺭﻭﻀﺘﻴﻥ
ﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ، ﺩ 2ﻁ .ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻲ ﻭﺍﻷﻴﻭﺒﻲ : ﺃﺤﻤﺩ ﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ   -8
 .ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 (.ﺕ .ﺏ) ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺎﺕ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ : ﺃﺤﻤﺩ ﻟﻁﻔﻲ ﺍﻟﺴﻴﺩ -9
ﺍﻟﻁﺎﻟﻊ ﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻨﺠﺒﺎﺀ (: 847) ﻜﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﻀل، ﺠﻌﻔﺭ ﺒﻥ ﺜﻌﻠﺏ ﺍﻹﺩﻓﻭﻱ، -01
ﻁﻪ ﺍﻟﺤﺎﺠﺭﻱ، ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻁ : ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﻌﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ، ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ
 .0002ﺓ، ، ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭ3
ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺩﻴﺏ ﺍﻟﺒﻐـﺎ، . ﺩ: ﺘﺤﻘﻴﻕ. ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ : ، ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ -11
 .7891 ﺴﻨﺔ 3ﺩﺍﺭ  ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ، ﺍﻟﻴﻤﺎﻤﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ
،  ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻥ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺒﺴـﺞ : ، ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﻟﺒﻭﺼﻴﺭﻱﺍ -21
 .5002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ2ﻁ
 ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 2 ﺍﻟﺸﺎﻡ، ﻁ-ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭل ﻭﺍﻹﻤﺎﺭﺍﺕ -ﻌﺭﺒﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟ -31
 .8691ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، : ﺤﺎﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭ -41
 ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻫﺩ ﻭﺍﻟﺘﱠﺼﻭﻑ
36 
 .2791ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، :ﺤﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﺠﻲ -51
 .9691، ﺒﻴﺭﻭﺕ ،3 ﺍﻷﻋﻼﻡ،ﻁ :ﻲﺨﻴﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺯﺭ ﻜﻠ -61
 3591، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، 4 ﻤﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻡ، ﻁ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺘﺭﺠﻤﺔ، ﺴﻴﺩ: ﺭﻴﺘﺸﺎﺭﺩ ﻻﺯﺍﺭﻭﺱ -71
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜـﺭ 3ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻋﻠـﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻉ، ﻁ : ﺴﺎﻤﻴﺔ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺘﻲ  -81
 .ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ
 (.ﺕ.ﺏ )2ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ، ﻁ: ﺘﺎﺝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺍﻟﺴﺒﻜﻲ  -91
 1791 ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، :ﺴﻌﺩ ﺠﻼل -02
  .4891، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، 2ﺍﺒﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ، ﻁ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻁﻭ:ﺸﻭﻗﻲ ﻀﻴﻑ -12
 ( .ﺏ، ﺕ)ﺍﻟﺒﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻤﻊ ﺒﻤﺤﺎﺴﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ، ﻁ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ: ﻤﺤﻤﺩ ، ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ -22
 .3002، ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ، 1ﺒﺔ ﺍﻟﻌﺒﻴﻜﺎﻥ، ﻁ، ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ، ﻤﻜﺘ: ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻌﺸﻤﺎﻭﻱ -32
ﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤ : ﻱﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﺴﻭ  -42
 .6891ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، 
 .4002ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ، ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، : ﻋﺒﻴﺭ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺸﺭﻴﺭ -52
ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻴـﻲ ﺍﻟـﺩﻴﻥ ﻋﺒـﺩ : ﺸﺭﺡ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺭﺒﻴﻌﺔ، ﺘﺤﻘﻴﻕ : ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺭﺒﻴﻌﺔ  -62
 .ﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ، ﺒﻴﺭﻭ3ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ، ﻁ 
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺎﺌﺱ؛ 1ﻜﻴﻑ ﺘﺴﺘﻌﻴﺩ ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ، ﻁ : ﻋﻤﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻷﺸﻘﺭ    -72
 .2991ﻋﻤﺎﻥ، 
 .0002، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﱠﻔﺎﺌﺱ، ﻋﻤﺎﻥ، 7 ﻁ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،: ﻋﻤﺭ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻷﺸﻘﺭ -82
 .9991، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﺸﻴﺭ، ﻋﻤﺎﻥ، 1 ﻁ ﺎﺭﻴﺦ،ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺘ: ﻏﺎﺯﻱ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ -92
 ﺒﺄﻋﻴـﺎﻥ ﺍﻟﻤﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﺸـﺭﺓ، ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺴﺎﺌﺭﺓ: ، ﻨﺠﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﻥ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻐﺯﻱ ﻟﻐﺯﻱﺍ -03
 9791، 2ﺠﺒﺭﺍﺌﻴل ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺠﺒﻭﺭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻵﻓﺎﻕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻁ : ﺘﺤﻘﻴﻕ
 .1ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺒﻲ، ﻁ: ﻓﺘﺤﻲ ﺃﺴﻌﺩ ﻨﻌﺠﺔ -13
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ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺸﱠﺎﻤل، ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ : ﺭﺍﺘﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻗﺒﻴﻌﺔ( 6)
 .7791، 1ﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﺍﺘﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻗﺒﻴﻌﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ،  ﻁ ﺍﻟ
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